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P £ N 0 A H U L U A N 
A. Later Belakan90 
Pembangunan dalam bidang pendidikan merupakan sa­
lah satu sektar yang cukup panting dan strategis untuk 
mempercepat pembangunan 5uatu bangsa. Kenyataan menunjuk­
an bahwa bangs8 yang memiliki tingkat pendidikan dan pe ­
nguasaan teknolagi yang tinggi menuntut tingkat kehidupan 
mssyarakatnya juga mengalami pertumbuhan da~ perkembangan 
yang pesat o Karena itu pembangunan di bidang pendidikan, 
merupakan kunci yang menentukan majunya tingkat perkem ­
bangan dan pertumbuhan dlmaksud o 
Pemerintah menyadari pentlngnya pendidikan bagi 
pembangunan bangs a yang akhirnya ekan meningkatkan terap 
hldup mssyarakat t bukan saja jumlahnya mencukupi tetapi 
juga mutunya dapat d!pergunakan untuk mempercepat perke~ 
bang an dan pertumbuhan pembangunan. Karena itu pembangun­
• 
an pemd!dikan sekarang in! men!t!k beratkan pada pening ­
katan kual!tas pendidikan ll Dengan tersedianya tenaga-te 
naga pembangunan yang terdldlk, teramp!l dan berkual!tas 
maka tujuan pembangunAn nasianal yaitu masyarakat ad!l 
dan makmur berdasarkan Pancasila dapat tercapaill Sehubung 
an dengan itu maka kebljakan pend!dikan yang dilaksena ­
kan d!harapkan dapat menunjang pembangunan bangsa dalam 
arti luas yalta menghasllkan tenega_tenaga pembangunan 
yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknalagi 
1 ­
sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonomi, dan bersama 
itu mendidik manusia dan masyarakat Indonesia yang barln­
tegritas moril dan berpandangan hidup Pancasila. 
Sehubungan dengan kebijakan pendidikan dimaksud ma 
ka pembangunan pendidikan mempunya! fungs! ; 
a. Meny!apkan tenaga karja pembangunan dalam rangka menge~ 
bangkan sumber-sumber manusla. 
b.	 Membina masyarakat yang tarbuka, tertib dan dlnamis 
yang menjad! Iandasan bag! terbinanya masyarakat Indo­
nesia yang ber-Pancaeila o 
Untuk memenuhi tuntutan pembangunan tersebut peningkatan 
mutu pendidikan mutlak diperlukan untuk mendorong serta 
mempercepat gerak pembangunan di saluruh pelosok tanah a!r~ 
Untuk mslaksanakan kebijakan panfngkatan kualitas 
pandid!kan tersebut diperlukan tanaga guru yang mamenuh! 
persyaratan kualitatif maupun kuant!tat!f o D.~l segi kua 
litatif tenaga guru yang d!parlukan adalah guru yang 
memiliki tingket kual!fikas! yang sesua! dengan apa yang 
meniadi peraturan disamping itu mau meningkatkan kemam ­
puannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
taknolog!g Darl segi kuantltatif adalah jumlah guru yang 
dibutuhkan harus dapat memenuhl tuntu.sn pertambahan jU~ 
lah panduduk juga katersediaan tenaga yang merata untuk 
semua bidang studi yang d! parlukan g 
Barbaga! usaha telah dilakukan dalam upaya mening­
katkan kualitas pendid!kan mulai dar! panyed!aan buku p! 
kat, pambangunan sarana pendidikan, penataran-penataren 
dan berbagai keg!atan lalnya yang semuanya bartuiuan un 
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tuk rneningkatkan kualitas pendidikan o Salah aatu kebijak­
an yang diambil pemarintah untuk meningkatkan kualitas 
pendidikan adalah meningkatkan kualifikaai atau persyarat 
an untuk menjadi guru Sekolah Dasar dar! luluaan SPG atau 
sederajat dengan SLTA menjadi luluaan Diploma Dua ( 0-2 ). 
Karena itu calon-ealon guru untuk tanun-tahun mendatang 
minimal memll!ki Ijazah 0-2 sedangkan bagi guru yang su­
dah bekerja dit!ngkatkan kualifikasinya melalui program 
penyetaraan sehlngga meniadi aetara dengan 0-2. Penyiapan 
calon guru sekolah dasarOditangani oleh IKIP maupun 
FKIP yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan pra­
jabatan tarsebut, sedangkan untuk program penyetaraan da­
pat dilakukan melalui tatap muka dan rrelalui jarak jauh o 
Untuk mambiayaannya ada yang dibiayai oleh pemerintah ma~ 
pun yang' dibiayai aendiri oleh mahasisl.la atau disebut dan.5l 
an swadenao 
Dalam upaya meningkatkan kuallfikasi tenaga guru 
sakolah dasar melalui program penyetaraan, beberapa hal 
yang menjadi pemikiran dan pertlmbangan pemerlntah antara 
lain : 
a.	 Tersebarnya tanaga' guru di seluruh palosok t'anah air 
dimana dlsetitar tempat itu tidak terdapat IKIP/FKIP 
yang menyelenggaraken program 0-2 • 
b o	 Tenaga-tenaga guru tersebut tetap dibutuhkan di sako ~ 
lah untuk melaksanakan tugasnya sahari-hario 
Agar guru-guru yang tersebar di aeluruh pelosok tanah air 
dapat ditingkatkan dari lulusan SPG atau SLTA aederajat 
menjadi aetera dengan lulusan 0-2 tanpa mereka menlngga! 
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kan tugasnya sebagai guru, maka ditunjuk Universitas Ter­
buka yang memungkinkan untuk melaksanakan program dimak­
sud karena sistem yang dimilikinya adalah sistem belajar 
jarak iauh yang menitik beratkan pada kemampuan be1aiar 
mandiri o Dalam rangka melaksanakan program penyetaraan dl 
maksud, Universitas Terbuka menialin kerjasama dengan pi­
hak 5!kdasmen dan pihak-pihak terkait lainnya untuk me ­
nye1enggarakan Penyetaraan 0-2 dengan sistem belajar jarak 
jauhnya o 
Dalam rangka kerjasama melaksanakan program penye­
taraan D-2 Guru 5ekolah Dasar, maka tanggung jawab penge­
lo1aannya dibagi menjadi ; 
1 0 Registrasi atau pendaftaran mahasiswa menjadi tanggung 
jawab utama Universitas Terbuka. 
2 0 Proses Belajar-Mengaj~r ( Tutorial ) meniadi tanggung 
iawab p!hak ~lkdasmen beserta jajarannye. 
3. Uj!an untuk menentukan keberhasilan seorang mahas!swa 
menjad! tanggung jawab utama Universitas Terbuka. 
Setelah berjalan mula! tahun 1990/1991 ( masa registrasl 
90.2), hasi1 belajar mahaslswa khususnya program penye ­
taraan 0-2 Guru SO dapat dikatakan hanya 60 %mahasiswa 
yang berhesil untuk mahesiswa proyek dan hanya sekitar 
20 %bahkan kurang untuk mahasiswa 0-2 me1a1ui Siaran 
RadiO Pendidikan ( SRP ). 
Memperhatikan gambaren umum tingkat keberhasi1an 
bela jar tersebut, penulis meresa peslm!s akan efektivitas 
dan efls!ensi program ini bila tldak ditangan! secara 
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sar!us maka b!aya yang telah d!keluarkan pemerintah untuk 
pemb!ayaan program !tu akan semak!n membengkak disebabkan 
mahasiswa t!dak dapat menyelesa!kan program pendid!kannya 
selama 3 tahun sesua! dengan rencana yang telah ditetapkan o 
Untuk dapat mebengani program ini secara baik yang 
periu d!perhatikan bahwa keberhasilan belajar di Univer­
sitas Terbuka d!tentukan oleh aktivitas. belaiar mand!ri • 
Mahasfswa Universitas Terbuka d!harapkan memilik! bahan 
aiar yang telah dised!akan oleh Universitas Terbuka yang 
dibuat dalam bantuk modul , disamping itu mahasiswa iuga 
mengusa~akan literatur penuniang lainnya sehingga dapat 
belaiar dengan baiko 
Program Penyetaraan 0-2 Guru Sekolah oasar pada 
prinsipnya sarna dangan mahasiswa Universitas reguler, te­
tap! dalam penanganannya mahasiswa diharuskan membuat k~ 
lompok belaiar yang anggotanya tardiri dari 4 - 7 Orang, 
serta mereka waiib mengikuti tutorial minimal 75 %dari 
ketentuan o Sehubungan dengan itu maka proses belaiar pe 
serta atau mahasiswa program penyetaraan 0-2 Guru Sekolah 
Oasar dapat dibagi meniadi 3 (tiga) kegiatan utama yaitu: 
a. Belajar ~andir! 
Dalam belajar mand!ri mahasiswa mempelajari modul dan 
bahan-bahan lainnya secara individual o Apabila ada ma­
salah yang tidak dapat dipahami maka diharapkan masa ­
lah terse but dicatat untuk didlskusikan dalam kelom 
L 
b. 
pok belaiar. 
Kelompok Belaiar 
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Kelompok bela jar dibentuk dengan anggotanya yang dapat 
mudah berhubungan yaitu tempat mengajar at au tempat 
tinggal yang saling berdekatan o oalam kelompok ini ma­
hasiswa diharapkan melakukan kBgiatan bela jar untuk me~ 
bahas hal-hal yang tidak dipahami dalam belajar sebdir! 
dan diantara mahaslswa saling bertukar.pengalamano Ap~ 
bila ada masal8h yang tidak terpecahkan dapat dibawa ke 
kBlompok tutorial. 
Co	 T u tor i a I 
Dalam membantu mahasiswa di kecamatan dibentuk kelom ­
pok tutorial yang berfungsi membantu mahasiswa serta 
membimbing mahasiswa bel~jaro Kegiatan tutorial wajib 
dihadiri oleh mahasiswa program penyetaraan D-2 mini ­
mal 75 %dar! seluruh jadwal yang telah ditentukan se­
suai petunjuk pelaksanaan o 
Memperhatikan ketiga langkah kegiatan yang dllaku­
kan oleh seorang mahasiswa program penyetaraan D~2 Guru 
Sekolah oasar bila dllaksanakan dengan balk dan kesung ­
guhan, sebenarnya mereka tldak mengalami kesulitan untuk 
menyelesaikan studinya di Universitas Terbuka sesua! pro­
gram yang telah dlrencanaken o Sebaliknya kenyataan dl 
lapangan menunjukkan gejala-gejala hambatan yang dlhadapl 
para mahasiswa bela jar sehubungan dengan ketiga komponen 
dalam sistem belajar jarak jauh sebagaimana diutarakan. 
di ataso Karena ltu penulis Ingin melihat hubungan anta­
ra keaktlYan kelompok belajar, tugas mandiri atau belajar 
mandirf serta sistem tutorial dengan prestasi belajar 
yang diperoleh o 
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8 0	 Penegasan MasalahD 
Seperti yang telah dikemukakan dalam latar bela ­
kang bahwa belajar mandiri p kelompok belajar dan tutori­
al merupakan rangkaian kegiatan yang dl1akukan oleh se_ 
orang mahasiswe Universitas Terbuka khususnya mahasiswa 
program Penyetaraan 0-2 Guru Sekolah Dasaro Sehubungan 
dengan itu masalah penelitian ini secara umum dapat dike
-. 
mukakan sebagai berikut : II Sejauh mana hubungen enters 
keaktivan kelompok belaj2r, Tugae Mandiri,' 51stem Tuto 
rial dengan Prestasi 8elajar ~ahesi5wa Universitas Ter 
buka Program Penystaraan 0-2 Guru Sekalah Oasar di Dae 
ran Kalimantan tengch II G 
Berdasarkan masalah umum tersebut, maka melaIu! 
penelitlan ini akan dljauab pertanyaan penel!tian yaitu : 
I.	 Apakah ada hubungan yang posit!f antara ksakt!tan ke­
lompok belajar dengan prestas! belajar yang dlper ­
oleh ? 
2.	 Apakah ada hubungan yang pos!tif antara penyelesaian 
tugas mandiri dengan prsstasl bela jar yang d!capai ? 
3 a	 Apakah ada hubungan yang posit!f antara s!stem tuto ­
rial yang d!!kutl dengan prestas! belajar yang dice ­
pai. 
Jawaban tarnadap ketlga pertanyaan psnelit!an !tu 
diharapkan dapat menjawab mesalah umum penelitian yang 
teleh dikamukaken di ates g 
Co	 Anggapan Oasar dan Hipotesis. 
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1. Anggapan Dasar. 
Telah diungkapkan bahua rangkaian kegiatan yang 
dilakukan oleh seorang mahasisua Universitas Terbuka 
khususnya mahasisua program penyetaraan 0-2 Guru 5e ­
kolah Oasar 1alah kegiatan-keg1atan belaiar mandir1 t 
belajar kelompok dan meng1kuti tutorial; Sehubungan 
dengan 1tu maka dalam penelitian ini d1kemukakan ang­
gapan dasar sebagai berikut : 
1). Belajar mandiri. bela jar kelompok ~an kegiatan t~ 
tor1aI adalah sub-sistem dalam sistem belajar 
jerak jaun o 
2).	 Kegiatan belajar mandiri. belajar kelompok dan t~ 
torial edalan tanap-tanap belajar yang memantap ­
kan pengalaman bela jar manasiswa dengan strategip 
prosedur dan teknik tertentu dalam rangka mencaoai 
tuiuan-tujuan belaiar. 
2. Hip 0 t e sis. 
Berdasarkan anggapan dasar yang dlkemukakan di 
atas maka hipotasls penelitian Inl adalan : 
1). Aktivitas penyelesaian tugas mandiri atau belajar 
mandiri mempunya! hubungan yang posltif ternadap 
nasll belajar manas1sua Universitas Terbuka pro ­
gram penyetaraan 0-2 Guru Sekolan Dasar. 
2)0	 Keaktifan kelompok bela jar mempunyai hubungan ya~g 
positlf terhadap hasll bela jar mahaslsua Universi­
tas Terbuka program penyetaraan 0-2 Guru Sekolah 
Dasar. 
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3)q	 Kegiatan Tutorial yang diikuti mempunyai hubungan 
yang positif terhadap hasil belajar mahasiswa Un! 
versitas Terbuka program penyetaraan 0-2 Guru Se­
kolah Oasarq 
D.	 Tujuan Penelitian. 
Penelitian ini dimaksudkan dengan tujuan untuk 
mengungkapkan : 
1.	 Hubungan an tara penyelesaian tugas mand!ri dan pres ­
tasl belajar, serta hambatan-hambatan yang ditemui da 
lam melaksanakan kegiatan bela jar mandir! tersebut o 
2 0 HUbungan antera keaktifan kelompok belajar dan pres 
tasi bela jar, serta kendala-kendala yang dlhadap! ma­
hasiswa dalam melakukan keg!atan belajar kelompok o 
3.	 Hubungan an tara pelaksanaan tutorial dengan prestasi 
bela jar, serta sistem tutorial yang dlpsrgunakan dan 
hambatan yang dlhadapi mahasiswa mengikutinyao 
E.	 Manfaat Has!l Penelttlan. 
Penelitian in1 diharapkan dapat menjawab permasa­
1ahan yang d!kemukakan sehingga hasll-hasl1 pene1!tian 
in! dapat bermanfaat sebagal : 
1). Bahan dalam menentukan kebljaken apakah tugas mandi­
r! wajib dikerjakan dan dlserahkan mahaeiswa atau tl 
dak. 
2). Bahan masukkan dalam rangka membantu mahasiswa untuk 
membentuk kelompok bela jar serta bimbingan ying te­
9 ­
pat bag! kelampak sehlngga tujuan belaiar dapat ter9 
capa!, khususnya bag! pelayanan terhadap mahasisua 
dl w!layah Kalimantan Tengah. 
3).	 Bahan untuk menentukan s!stem tutorial yang cocok b~ 
gi berbaga! kond!si mahasiswa khususnya d! Kaliman 
tan Tengan dengan kondis! transpartas! yang tidak 
lancar dan biaya yang cukup mahal. 
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A. Pengertian Belajar. 
Perkembangan dan kemajuan suatu bangsa rnempersya­
ratkan adanya kemampuan masyarakat yang bersangkutan 
untuk mengu~sai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal in1 
terjadi rnelalui keglatan atau us aha yang disebut dengan 
belajar. Karena ltu indlvidu anggota masyarakat yang 
1ng1n maju, maka belajar merupakan suatu keharusan yang 
terus menerus dilakukan c Sehubungan dengan Itu· maka prill 
sip pendidikan yang dianut oleh bangs a kita adalah prin­
sip pendidikan seumur hidup ( live long education ). 
Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah 
laku dalam dirt manusla balk yang bersifat kognitif , 
afektlf maupun psikomotor, sebaga! hasil dari pengalaman 
dalam lnteraksl dengan llngkungan. Perubahan tersebut re 
. ­
latlf bersifat permanen dan bukan disebabkan oleh proses 
kematangan. pertumbuhan atau proses flsiologls lalnnya 
yang serupa, mesklpun proses peTubahan tlngkah laku me 
rupakan paduan an tara potensl yang dlbawa sejak lahir 
dan pengaruh darl llngkungan o 
Dalam pslkologl pendidlkan tearl atau hukum yang 
menjelaskan hal terse but dlsebut hukum konvergensl yang 
dlkemukakan olBh William S~eTn yang berpendapat bahwa 
pembawaan dan lingkungan kedua-duanya menentukan perkem­
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bangan manusla ( M Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidlkana 
1987 : 16 I. 
MOho Surya menielaskan bahwa yang dlmaksud dengan 
belaiar adalah 0 suatu proses usaha yang dilakukan11 a • 
lndlvldu untuk memperoleh suatu pBrubahan tingkah laku 
yang baru secara keseluruhan, sebagal hastl pengalaman 
lndivldu itu sendlri dalam interakslnya dengan lingkung­
annya ( 1985 : 23 ). Jelas bahwa hasll belaiar itu dl­II 
peroleh karen a usahao Dengan demlkian bahwa kegiatan be­
lajar tentunya memilikl clr!-clrl tertentu yang membeda­
kannya darl keglatan yang bukan keglatan bela jar. Dalam 
buku Akta ~angajar V Pslkologl Pendldlkan dlkemukakan 
bahwa clrl-clri keglatan yang dlsebut bela jar yaitu : 
a o 8elejar adalah aktivltas yang menghasllken perubahan 
pad a dlri lndivldu yang bela jar, balk aktuel maupun 
potenslal. 
b.	 Perubahan Itu pada pokoknya adalah didapatkannya ke­
mampuan baru, yang berlaku dalam waktu yang relatlf 
lama e 
Co	 Perubahan ltu terjadl karen a usaha o 
( 1984 / 1985 : 10 I 
Sejalan dengan yang dlkemukakan dl atas maka De ­
rubahan yang dlsebabkan sebagal nasil bela jar memlllki 
krlterla yaltu : 
a.	 Perubahan tarsebut dlsadarl oleh lndlvldu yang ber 
sangkutane 
b.	 PBrubahan dalam belaiar berslfat kontinyu dan fungsl£ 
nal a 
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c.	 Perubehan itu bersifat aktif dan positif~ 
d.	 Perubahan dalam belajar bukan bersifat temporer, dan 
bukan karena proses kemat~ngan, pertumbuhan dan per ­
kambangan. 
e.	 Perubahan itu bertujuan dan terarah. 
Dar! beberapa penielasan tersebut maka bela jar m~ 
rupakan usaha yang dilakukan dengan sadar yang dlmulai 
dar! perencenaan, pelaksanaannya sampa,i kepada diperoleh 
nya pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang semakin baik 
dan men!ngkat dari sebelumnya; disamping itu kegiatan 
belaiar merupakan kegiatan yang sadar akan tujuan. 
8.	 faktor-Faktor ~ Mempengaruh! Belajar. 
Telah diksmukakan bahwa belajar merupakan suatu 
proses yang mentmbulkan terjadinya suatu perubehan dalam 
diri ind!vidu balk dalam aapek kogntttf, afektif maupun 
psikomotor. Agar perubahan dimaksud dapat tercape! atau 
dengan kata lain berhaail balk tergantung kepada macam­
macam faktor o Adapun faktor-faktor itu dapat dibedakan 
menjadi dua golangan besar yaitu 
a.	 Faktar yang ada pada dirt organisme itu send!ri 
yang k!ta sebut faktar individual dan , 
b.	 Faktar-faktar yang ada diluar !ndividu yang disebut 
faktor sos!al~ 
( M. Ngal!m Purwanto 1987 : 106 ) 
Faktor indIvidual dapat dtkemukakan an tars lain kamatang­
an, kecardasan, motivas!, bakat. minat, dan faktor priba­
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di lainnya o Sedangkan faktor sos~al antara lain lingkun£ 
3n, alat-alat yang dipergunakan dan lain sebagainya yang 
bersumber dari luar diri individu. 
Secara lebih terperinci dalam buku Akta V Psikol£ 
gi pendidikan mengemukakan faktor-faktor yang mempenga ­
ruhi proses dan has!l belajar dapat dikel~mpokkan menja8 
di empat yaitu : 
a. Bahan atau hal yang harus dipelajari; 
b. faktor-faktor lingkungan ; 
c. faktor-faktor Instrumental , 
d. Kondis! individual s1 pelajar. 
( 1984/1985 : 11 ). 
c. Universitas Terbuka dan Si~tem 8elajarnya. 
Universitas Terbuka adalah salah satu Universitas 
Neger! yang menyelenggarakan pendidikan jarak jauh, yang 
pada intinya menekankan kepada kemandirlan seorang maha­
siswa untuk memperoleh suatu prestasio Sehubungan dengan 
belajar jarak jauh tersebut Atwi Suparman mengemukakan 
bahwa pendidjkan jarak jauh dapat dideskripsikan sebagai 
berikut : 
1}. Pendidikan jarah jauh ditanda~ dengan jauhnya jarak
• 
antara orang yang belajar baik dengan pengajar maupun 
dengan pusat pengelola pend~dikan. 
2). Pend~dlkan,jarak jauh leb~h banyak menggunakan dan
• 
mengandclkan kepada media cetak dan atau media audio­
visual dar; pada menggunakan pengajcran tatap muka. 
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3).	 Siswa tidak selalu berada dalam bimbingan pengajar , 
t8tap~ Iebih banyak ~eIajar mandiri. 
4).	 Siswa depat belajar d~mana saja, kapan saja, dan 
japat memilih program menurut kebutuhannya sendiri. 
5).	 Pendid5.kan jarak jauh menawerkan program-program 
yang sama seperti pend~dikan biasa pad a umumnya, wa­
Iaupun strategi penyelenggaraan proses instruksional 
nya yang menggunakan medta dan mengandalkan belajar 
mandiri siswa berbeda dengan strategi pengajaran ta­
tep muka pada pendidtkan biasa. 
6). Pandidikan jarak jauh menjadi arena penyebaran ka 
ahlian dalsm ststem instruksional secara luas karen2 
bahan belajarnye ben yak diQ..unakan olen pengajar aalam 
kelas bi.es2 ( Atwi. Suparman 1989) 
D,engan ~emi_kian kegiatan belajar d! Universitas 
Te~buka meliouti kegiatan-~eg~atan : 
a. Belajar Mand5.ri i 
b. Belajar KeIa~pok j 
c. Mengikuti Tutorial. 
Sehubungan dengan itu agar hasil belejar yang diperoleh 
sesuai dengan aoa yang diharapkan, make settap individu 
atau mahasis~a harus mampu merencanakan dan melaksanakan 
kegiatan-kegietan tersebut dengan baik. 
1. Perenan Belajar Mandirt d! Universitas Terbuka. 
8eIajar mand{rt adalah suatu kegiatan belajar 
dimana seorang mphasiswa menentukan sendiri jadwal ma~ 
- , 5 
pun kegiatan belajarnya. Hal ~ni, ~esuai dengan konsep 
bela jar dimana b~lajar adelah suatu proses usaha yang 
dilakuken ~ndividu untuk memoeroleh suatu p~rubahan 
tingkah laku yang baru secara keselurunan, sebagai h~ 
sil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi ­
nya dengan lingkungannya. 
uengan demtkian proses belajar itu merupakan 
aktifitas pribadi setiap individu untuk mencapai tu­
juan yang dftentukan sebelumnya. Tnrlividu berkedudu 
kan dan berperan sebaga! II subyek belajar I'. 
Sesuai dengan konsep belajar jarak jeuh yang 
mengan1alkan pada kemampuan belejar mand~ri seorang me 
hasiswe make untuk itu diperlukan keuletan dan ke 
sungguhan dar i set~ap maha~tswa serta dislplin pribe­
d~. Sehubungan dengan itu maka keberhasilan studi di­
Univer~itas Terbuka tergantung dari aktif atau tidak­
nya seorang mahasiswa melakukan kegiatan belajar,atau 
dapat dikatakan bahwa keberhas;lan belajarnya memerlu 
kan hasil usaha yang dilakukan walaupun tanpa bimbing 
an langsung dari dosan. 
Teknolcgi pendidtkan mendesatn makanisme bela­
jar jarak jauh dalam tahap belajar mandiri, belajar 
kelomook, dan tatarial. Karena itu balajar mandiri mem 
butuhkan : 
a~ Tersedianya modul materi matakuliah yang diprogra~ 
ken ; 
b. Terseeiennya literatur la~nnya yang menunjang 
-
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c~ Adanya jadwal yang di.buat dan ditepati 
d~ Penyele~aian tugas-tugas mandi.ri. 
DenQan keerno8t h2l tersebut maka b~lajar mandiri mah~ 
siswa dapat berjalan dengan ba~k dan memperaleh hasil 
yang maksimal. 
8elajar mandiri di Un~versltas Terbuka merupa ­
kan suatu kegiaten bela jar tanpa ~engawasan dari peny~ 
lenggara pendidikan karen2 itu memerlukan disiplin pri 
badi yang sangat tinggi. Apabila seorang mahasiswa s~ 
dah terbiasa untuk bela jar mandiri sedangkan semua ma 
dul yang dimiliki dan diprogramk2n daoat selesai di­
pelaj~ri dan ~ikuasai dengan bai.k maka untuk mengikuti 
ujian semester s~Drang m2hasiswa tidak mengalzmi ke­
sulitan~ 
Disamp'.nQ ltu belajar mandiri hendaknya dilak~ 
kan dengan teratur mula~ dart awal semester sampai 
berakh~r nya semester yang bersangkutan sehingga ma­
tari tidak tertumpuk dan dipaksa untuk dipelajari pada 
waktu mendekati ujian semester. 
2. Kelompok Belajar. 
Kelompok bslajar dibentuk sebagai wadah bagi 
mahasisua Un~versltas Terbuka untuk saling bertukar 
pendapat dan memecahkan permasalahan yang ditemui pa­
de saat belajar sendiri. Kelompok belajar yang dapat 
berjalan dengan batk tentunya akan membantu individu/ 
mahestswa sehingga menambah wawasan pengetahuan. 
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Agar kelompok belajar dapat berfunQ~i dengan 
baik sebagal wadah belajar antar sesama mahasiswa,ma­
ka anggota kelompok itu d~sarankan berkisar antara 4 
s2mpai 7 orang mahasiswa. Pada program penyetaraan 
0-2 Guru so pembentukan keiompok bslajar anggotanya 
terdiri dari 5 - 6 orang mahasiswa. Oe~gan anggotanya 
yang dem;k~an diharapkan interaksl dalam kelompok da­
pat berjalan Becara dlnamis. 
Dalam pembentukan kelompok hendaknya dlperhati 
kan hal-hal berikut antera lain: 
a. Pembentukan kelompok dtdasarkan pada kesamaan pro­
gram studi mauoun kesamaan matakul~ah yang dipro -
grafTll<.an. 
b. Tempat tinggal anQgota kelo~~ok hendaknya saling 
berdskatan sehingga fTlemudahkan komunikasi serta ti 
dak memerlukan b5aya untuk menghadiri pertemuan ke 
lompak. 
c. 9aIam kegiatan pertemuan kelompak hendaknya ter -
jadwal dengan teratur. 
d. Dalam kelomook belajar sebaiknya ada s~sunan peng­
urus yang mengatur pelaksanaan kegiatan belajar. 
Oen~an beberapa kriteria tersebut tentunya kegiatan 
belajar kelompok dapat bsrjalan dengan balk. 
3. Tutor~,al. 
Tutorial djmak~udkan sebagai blmbingan belajar 
yang dtberikan keoada mahasiswa ba~k secara indtvidu, 
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s~cara kelompok kecil maupun dalnm kelompok bes8r. Tu 
tor'al ~nf diharapkan danat mHmbantu mahas1swa mema ­
cahkan mesalah yanQ t,dak tArp~cahkan p~da kegi~tan 
helajar mandirt maupun belaiar dalam kalompok. 
Dalam pro~r~m penyet~raan 0-2 Guru Sakolnh Oe­
sar tutor~~l merun~kan knqiatan yang yaiib di1kuti s1 
mua peserta dengan kehedi.ran minimal 75 ~. Tutortal 
dilaksan~kDn di kacnmatan dengan tuiuen dapat mem­
bantu mahasisYa memaham! modul yang sulit dimengerti. 
~gar tutoT'~1 dapat b~rhasil danQen bef,k mahe­
s'swa. jangan ~anya mengej~r target kehadtran 75 % te­
-tapt leb'h dftekankan pada ~akna tutorIal .tar~ebut s1 
baq2i ajang memperoleh pAngetahuan yang belum ada di­
~U2f;a' deri modul. Karene ttu diherapken aebelum tu~ 
torial ·maha~ts~Ja surlah me~parsiapkan dirinya masing ,­
me~ing ~ehtngga pada saat tutorial bfl~leng$ung .setiap 
m~hastswa stap dBngan ma~al~h yang tidak dipehami ea­
, 
cflra benar. 
Di~ihat rangkafen kagt~tan belejar di UT ter'-' 
S8but dih3r~pk~n hes'l halajar yang dtparolah depat 
S8SU8; dangon hDr~D~n separtl yang teleh dlrencenakan 
s~balumnya. 
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lit.a III 
HE'l'ODOLOln PglETJnAIf 
Te.pat.. pSIIe'll tfam :ti.l!I:f. ctl..I aJr"lkam d£.ll~gaa DlllEver ­
sH... T..._ ,"a"_s 1ft. w:l.lla7sl>. pda:rusJo llPB.loT POl1s.gka 
RaYa .. D1laknkamt1a pelt&li t1.aJa iim- deB!gaD!' perUlmba!llgall' bta~ 
P........sa!s"""" y..q d1talit1 llalua pEmllBh eli talitil cI1 t ..p..t 
t.ersebut sebelUllla7a-. D1sallpl:mg 1.t'UL d1.raaa parr. tmtOI'llllB.sii. 
:r>u>g .....g...gkapkaJn BeC8l"a _ .. keg1..taJe p..,y"t..rsalt n-ll 
Gl1trUI. SD 1aDg d.1lakeamakam mela1w1l. U'n:l.. Yersf-tas Terbuke" aert. 
berhsga;i It_la; yQlllrg dihadi>p1 d:ll llaP8lll8..... Irar ilt1ll pese­
l1t1.alOl 181 ""'a ....",gIdl__ psds. w:i:tay..h pe1a7 m UPW.T 
Pal..agl<a RaJa YQIIIrg ..lipnt1 se3.unh w;l.laJsh KaU""''''",", Terrgah. 
DelllgS.lll Ifea<llld ps_l1 t1am in data" d1i......f ....tIaun ds.1aJIr ....... 
1>sr1ksm p.leJ It.p..ds. ....has1"".. _sacra pads. 1to"'"'S<; 
w:l.leJah Pl!OP~ K..li__ T.mgsh. 
SedallDPAlIt ..skta peDe:1:1 tiam d11.aJ1:saJ1l,8,kaa s~ 
(; (_) bu.:Iam. hal iJt1 dis.hsl*sa ltsreDlS Itasnl:U.... p._­
ba,liam. asgk.at. o1.eh respondem :raag-1lle1lt.1:a.d1- sam:p:I.e da.u. pe..... 
]1t1.... 1JI!Ii yamrg- tars••r cI1 selu...... Itsllupat-;llDd;ta prop:f.!! 
.m Ka:u.-BtSlll T._II., AidI1""'7a p•••li t1aJt 1m ssJl.sa;i s_a:i 
aJdl'-.. Iml"", Pshrusr1 1993 __ pam_tam lspo..... p.....utilaJr, 
sedewrgkaa umtult data yaag d:1:perlukam telah 'tBlkumtpu-l pad&; 
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B.	 HeW", PeweI1aa.. 
Pemell t:Ean: jjm, m:erupakaJl' usaha DBeD1deskrlpd kaa IlJl8.sa ­
lab yamg al<tual serta Mda~a terdapa I. upa:ra desJr;rl.ps:l • 
pellC:atataJlt:. aJII8.I:1.S1H uag[..U'.terpre!ta.s1kamr kDad:1.d. sekaraag .. 
_ tipe p..-liti 1m adahl>. deskripUp ~ SalI>e.t1sh Fa1Bal 
1982 : I,2 ). 
c-. Popl>1as:l daa Sa!Dpl... 
, Populas1 yang mellljadi saeara,ll pell8'li t::ia.m. i.ai. ada.1ah. 
_hasiswa: tltBd.versi tae Ter~ d:1. lim.glmDlgam VPUJ Pa1aDgkr 
RaYa program: PeJl';Jetal'aam D-ll Gsra: SekDlah Dasar. 
Kelrg1nga t besaI'DI'JFa popnlas1. teraem.t daD. tereetbe.r U­
selut1llh. w:Uanh propiJ:tEd: KaI1memtaa temgah" kem-amp-.. telllEtb 
dal' b1.,.s pe..el1 make _bUah _le p...1H:I."", yo:ag to!: 
dlirt dan 6 kelo",pok belajar yllllllt tardapat eli sat1ap 1IodJ!<> I 
kabupaten aellmgga terwakl.ll. seltu'uhD::ra•. DeD!g8.111. demdiJrlam ~ 
"lah sampl!.e~ peaal~'t1.-am eeba&a1- berlb.t: : 
1. Ke_ts.. Buld. I. "tw, Kot....-l7.. Palamgka lla7a beTjll!DJI.... 
30 mabasi &1I'lr.;' 
2.	 Kev:;earataa Taw. Ta:Dga~ Jrabu.patn:. Bar! to' Vtara berjjww1alt 
30 _sis.,,;; 
3.	 Ka_tea DwsI1. Salat..... Kabupatea Bari to Selatam ber:!'Ol>­
1ak 30 Dr«basi ewa; 
4.	 KeeaaataJIIlfeai.e...a !ls.ru, Ke·!.aPllllllt•. Kallapat.. Kota...arilrg1l1r 
T:1:.uar berjumlah 30 _!lasis.a;; 
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5.	 KecaJllata.. Kaha.Ya.. Hllll, Kabupate" Kapaa. bs"'.:Iadah 30 
m:alla.s1awa ;: 
6.	 KeQllBB.ta,. Arwt SelataJ!lt ka,bupatem Kota.war1.Dg1m Barat ber­
J-l.ab. 28: lII!lhae1 ••a. 
Del... p.....l1 t1..,. 1111 terdapat dDa ....riabsiL 7a1 tlIl 
Tanabe1 terf...kat da_ variabe~ bebaa. Variabel-var1abeI. 
teTaebat !ll611put.i. :: 
a_	 Variabe.1 terika,t Ya1.. tu;. bempa IIl'deks Prestas!. Kumula:t11l:­
(lPK) _ba.suwa Uni varsi tas Terbtlrka program Pell3'e~ 
_ B-U Go=>. S.kolah Da.ar d1 11JrgkD"ga.. lIPBJJ p~­
ka RaJ'a. 1I11a1 :tiJrli t1dak d1lalmk_ pel>gl1kloraa .eIIltlirl 
t.tapJi """'8_1 D1!all haell mJi:[am _.t.... 7alllg telah. 
dil.akukam atall. d1 tem:puh salama ._sis_a teT'sabllt 1!1!&­
ag11mlt1 p8lld:td1ka.. eli 1);1l11 vers1 taB T.rbuka. llaIa. ..... ­
bo.	 Varlab&l 1><>ba. terd1r±. dad. : 
1). IC.akU fam KelOlllpok Bela;!ar (Xi) 
2). 'rlIsas lrudi-r±. (X2 ) 
3». Tmtorial (I}) 
2 ..	 Bmbulmgaa aatar VartabeJL BeMa dam Variabe~ Terikat.. 
II\lbtmllB" ...ta.... variabel bebse dam ....rlab.L ter1kaf; 
-1tZ­
dapat digambarkaD ssperU dalaR dJiagr"", ber:l.lm.t lad. : 
Kelompok Belaj~ 
.... ­ .. lfaJldj.rl [	 HasH. I PrestaslC 
. ...,~	 ---~~~I 
1
--------.	 Il&ldar ( !PK ) 
Tutor1a~ 
E. PeDPjW!!!Pulaa Data'-­
Data yamg d1perluka~ dalam: perre11 t1i.am ±JI::l! d"fkn;pa1ll:aJll 
d.e!tgaa. cars. sebaw berikst : 
1).	 PrestasJC be1aXar mabesi ...a (IK) diperobh darl bean. 
lIj1am set1ap semester 1'aDlg teree.d1a ~ tl'PB:TJ Palawgk. 
Rays yalllg' dl.pfilro1eh dar! UT Pusaot. Hae11 aJUJI se't'iap 
seallester d1suSJUI. daD diear1.kaa IPK supai selliester saa,t 
p...l1 t1"", 11l!t bE<rlamg..-g. 
2).	 tr.._ data yaq IIlSlllJ'aaglol>t nriabe1. b"bas df"",""..lJra_ 
dmg"", amgket dala dis8llPa1....., kepada mabaslLswa _ 
Ill-.ta~ sSlOPe1. AJtsltet y..~ d1.blra t aclal.ah aJOllket t_­
tlq> <I_am aS1llllld. 11IOtlIk _dahkaa daIaar talJalaEdl sert.. 
"""lis:l.. data. A..gkst YaJOg di.buat ......,.a"'l!kat Kelom;poli; .. 
lajar.. 'l'ttgaa Ma.ad1.ri daD 51ateID. 'l'mtor::laIlt;ya. 
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E". 'l'elcl:1k 'malid,. Data 
Data yamg telah diperoleb beftt melaltd. dekf1mem hasi1 
belalar ( IPK) daD <lata 7aDrg diperol.sh la11111 amgket ­
I1pwtll akt1rt tas kelo"Pok belajar. tUJ&as 1IJ\1'rJi <lam _ ... 
tu,torial <!:la""Usa dODgp III.'elOggullJakaBl wj1 O>tat1.stft s"""gail 
bBO:'±mt : 
YarJiahel terikat (Y) <lam Yariabsl hebes( X ) 7amg ... ­
lsa hal. 1a:li terd1ri _ Aktirt tas Ka1oIIIJpok HelaJal' 
( ~ ). 'l'l1sas IIaDld1rJi (X2 ). <lam '!'IIltorid ( X}). 
S"at1ap Yllriabel hebes aka.. ~tt>mg satll d_ sa'tm Om­
bJ.mgana::rs' deBgaJlll Tariabel terikat :fa1 ta Preatarn- Belaj!ar 
• 
7amg dicapa1 ( IPK ). Demga.. d_l<ip .....s stat:listill< 7_ 
digul!8kaa adalalL "
 
l'rr = • ~ XY (t: X) (:£ y )
 
V(u:x:2 - (:£X)2) [n:y2 _ (:£y)2 J 
daa '<artabel belOas ;rang tard1r1 darJi 3 (t1g,.) Wl<l'1abeJ. 
babes tarsebut digu..ak... rID!IWt statlist1k ragred. 71¢b& : 
Y = 10 + ~X:I. + 102:1Z + ~' 
Kasi.!. perb1tumgaa teraet.t uatuk I1118!1Q'st.aIt8- lEaettd.... 
korelasiI!t'f& de!lga,a urenggtR!lakaBl' cara sede-r~ ,..uta. d:ti.baJl!dte&: 
kam <Iaoog_ 111la1 tabd :fD>tarprtr8tad Kl.1ali l' bariat : 
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Tabe~ ~Brprestasi ai~ r' 
Besar!2!Ya m:ll.a1 r : Irr.terprestasi 
Amta.... 0.800 .....pu. dsmgam 1,00 
· 
Tia>ggli
· 
Amtara 0,600 .....plU cfeDgaJI 0,800 
· 
Odnrp
· 
Amtar» 0, loOO s ....p.a dsttgaa 0,.600 · Agak relldalt
· 
Amtara- 0,.200 S&llLPlU dengaa 00400 : RE!JI!(lah 
Amtara O~OOO e""'PlU dangaa 0.200 · s_,1; remdab
· 
('TaI< berkorelau.l) 
Disamp1mg _gumaltam tabel 1;...se~ dt. stae beeJill 
perb11;u_ lI!1l$ r _ dikomSl1l tas11<am demgam pada. t.g, _ 
bel. r Prod'llct- Moflt&.IIIt.. 
• 
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II J. II IV 
PElfIlllllPIJLAl£. PElfGDI.AR.. IlAJr ANiAI.IS,l DJ.TA 
Dalam bab b1 aka.. d1k"''''''.kalk tewtaag kegllat-.kog:!a¢­
"'" pelrgumpulam dat•• pel!gOlabam daI'l -.U•• dJata- :raDIg cU:per ­
"l.,h .ebagaj. u••ba pel>glOj1_ • .,can BIIlPll:ls' torbadep hJEpote ­
sL.. :r.Jrg tel.h d1kemnka_ Di.""'Pbog":Ii.. deta> :raag ~pel'Ol.eh 
dUmterp.... taaik.... .eMJrgga' p.dIa, akb"ir pennl~ :L-.t. d1iaImblil 
keaimpul:aJm ...bagaj. b.ad1. pe....l:lit:1aL 
A'.. Pe1llf5W!PuJ.am Data. 
DalaDll. P8J!!8'8IBP\t.Ia1il data uatuk Jl:eperl'll8Jl PMIlEJ'll. t:n.a­
in aell< beb"rap.' kegi.t.. :reit. : 
L PesQlIlS1Da1!ll: I"ms±.nmeat. 
Data :ral>g d1perlJd<aJ> terdiri _ data temteJog 
Pre.ta.£ Ilel.jar (IPK) .ebaga:li. vert.bell tEfrikatD\? _ 
Akt1.T1tas K8"~oDqlok. Belai--ar.< 'l'Ugas MaDd1jrjL ciaa Tatorlaa 
""baga! vari.be:Ji: bebetl1l7a. lTlO'I:ul< data _ ~ 
preetas1 belajar- peseIf tji ....sJcnkam- stuJd.:L, .kfpeem'tas:l 
:rai tu d1pero1..ell <l:&ur:f. 4eko_ basf )' m.J1i_ s_ster :raac 
t ....e~ dIIi UPlIJoT Palaagka Ra:ra _ <11'1 aku__piLt..:L1£ 
ad:. .eh1"'llga dip.rol'.eh I!'\[ setiap lIOllhas:li.s..... I18sll mJ:! ... 
:JaIIl!" d1...b:Ii.l sclslah mlaJli S_et... J: s_alI. .-gam baa£1 
Ulj1a.- aem:ester IT.. 
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Data nItS' berubun-gam deJtgaD. vanabe1- bebas diperelelt ~ 
la~u1 a.n:gk.at. uraka umtuk :ttl!! perlu' disuSlll!r. sedemiki.am. rm..­
pa sehitl!gga DremDldahka.at dalazm proses ama11sa datau;ya. Im ­
strum:.em Yanlg disu"8B'II! umtuk: itm yamg di1Iu«lt berwpa koesio­
D!er:' tardiri dart. beberapa perta!l:r;Taam :tallJ8 bersi:fat ter ­
tutup deagam jIDlah pertaD!Y'aam : 
s. lTn:tuk skt1wi taa keLo"'!'oI< beJ.ajar ( XJ.) <I1bu:at :1.6 
bu.:ah pertall7aam tertmtup daJII sata pe:rtaJllTaam umtuk 
lll!em.pero~eh :[mfonEa,s±- dam sara--saram :rrespoadeJL. 
l>. lTlIltuk TItgae KalOdllrll (~) <I1baat 1-5 bosh pertan<Ysam 
tertu tup d:s.IIt. sata lDah pert.a.llt:i"aaa Yatrg bers fa~ II!eIIE. 
gali Baral! d.aIr inform'as1.lpemdapa t _hasi sn. 
c.	 Jraglsta.. futor1s1 (X ) <I1bas.'t 1.6 bu:ah partallll'a"",
3 
terturtup dam sat. buah pertamya@ umtuk sara dam 1.m­
formas1 UIDIIDI! dart qhas1swa. 
Perlll pe'!lllllis, te-gaskan bahwe. ]. (sat;w) pertamyaam Talllg 
bers1:fat 1!lo8tlll1D!.ta sarall!. atau pemdapat maltas1swa Ud.ak cit. _ 
IDIB.StJklraro dalaDt proses perhi tumgam umtuk amra.liBa' data'. 
2.	 Pelakaanaam Peagtllltpulam Data.. 
Pe~ak.aaJll8a:- p~lIlgIapur.a. data dilatmkalll demgaJllt em _ 
.... ._ga1 ber:Ual.t : 
a-.	 'EJ"!Iltuk data ;,-amg .lU'!Q"aagkat. IlIIdska Pre-stasi _haBiswal 
d:1 IekJtkam laltgSSBg aJ..ell p~U tiL .agam ImelllggWW'ekanr 
dok"_:J8lIg tersed1a <11 W&TJ-IlT PaLsmgks Ra:Ja. Data 
:JsIllg dhmibil adaLsh data umrtuk wj1am pert:aoo. c1emgam 
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uta lam bahwa umtu.k perM tuD!gam kOmulati.fll7a ham:ra mesm­
pergumak.aa data u41arr pertama eedamgk.am u;j1am nihmg ti. ­
dak diDll8sukkam Ult.tuk. proses data 1Ka 
b ..	 Data :ramg" lIIlS'lQ'a~t" Kelom:pok Be'1.ajjar-" 'l'ugas Mall.d1irli. dam 
Tutoria1l. :JaJ%B d1.taat. dalalD beIrtDk amgket." d1.k1.ri.a oleh 
pe...U ti ke ll:eeamatam _simg~....siJrg _1" sehilllgg l!apat 
clisaDl!PailtsDl kepal!a _hasi ....s: ~ IleCSJIIIStmr 'ters&butt. p~ 
r.lilllllUll dHalmkam lIIle1al1t1 kaator p"". AJIl!ket llJdi haru. tor- ­
lmlllpul kemJle.U palla pOlOel.it:L paola s"al ~_rl 1199'3. 
Data 7aag d1.pero~eh diolah daD. d1.aaallaa· sebiimgga: 
dapa t diarasukkp- dalam. rttmaa. eta t:1.s:t1.k ::ramg d1.gumekam. U"mtuk. 
pell'golaham d1ata 1tu. peJrel1 t:i lIll8l:tggtWaQIIr cara ss.be¢- bert. ­
I<IIit : 
ll.	 Variabel teril<at (T) hantYa d10lah do..gam -.Jwmlah _ 
:J'aJmg' telah d1.c:apai oleh mah.s.s1swa dalam satl..ap wnaa uA.. 
clam """,bag:1D1)'a dsmg.. j;wDI.ah l<redJ.t 7SJ>8 talah d11k1>ti 1IjJq 
.,.a. Deagall delll1.k1am. rnmll"~a IPK = jW!!!l.ah MUm ;ramg d:fi.eapa:tL 
KrectlLt :Jamg d1.progra.ea 
2.	 Variabe1. behaSll\!ll ( J[ ). deIsm hal ill!!. sstiap II:e1cmp,* 
d1 jum,lahltsDl skor· basil ;Iswab"", _ailllg-_aiJog- kelcmp,* • 
• luI __r haa11. ;Ia"shea ;ra'"lr d1be~ ditembo.... II:11L
 
t...u. 7s:1tit :
 
- Jawabam a d1. bert sur ~ ;;
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Jawaban: h diberi skor 3 j;
 
.Iawaban_ e d1beri skar 2
 I' 
- Jawabam .. diberikaa. skor ~i; 
Berdasarkaa pada Itri teria tersebu:.t mraka m:aa1mg-m:astag ke­
lOlllpok m.oem11iki skor m1nd.ma1 - m:aksi.Dta~ ssbagai ber1k.u± : 
a. Kelom;pok Belajar skar DlUla1 dari 16 sam:pai demgaJll 64 
b. 'rugas M'amdiri. skor lIIIllai dar1 15 sampai den:galf 60 
c. 'l'u tor1al skor mula1 dari 16, sampa1 dengan 64. 
lJD:.tuk amalisa deu.'gan merrggunakanJ rumUs stat1st1k ;Tall'g 
telah d1kemukakaJ!ll, detrgan: pertim,ban:gaIr urrtuk m:oem:pereepat ke­
giatalr dan lIl!emudabkaJll dalam: perM tU1IlIgarm::ra pemel1 t1 unengglllo­
maka~ a~l1sa melalu1 ko~puter yang telah diprogramkam wm ­
tuk artal1sa clata. Dalamr a_lisa data ini di.kelomrpokkam se ­
sua1 de1:J!gaa kec:ama tan masiD!g-maaiag sehill'8g2, diperol.e.h eJtallD 
kelom.pok Ya~g terdiri daTi kecamataD: 
~. BuIdt Batu'r 
2. Teweh Temgah; 
3. DaSWl Se1a tan;· 
4. Kemtawa Barm Ketapamg 
5. Kabaya" Hilir 
6. Arat Sela tan..
 
Demgarr dem1kiallr maka set1ap kecama tam yamg m.-eDlad1 sam:p1e:
 
dalann pemel1 t1an iDi akan disDB.liaa aecara teraendir:l. ataul
 
d:laJDa11sa maS!img-lZPasittg kelom:pok kecamatam.
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C.. Ha9i..l Pel!leli tian. 
Setelah data diolah dam diaDal1s:1i~ detgaJr. bal!lltuaD 
kompute-r. -.k:a data 1 t:u. d:l.1!lterprestas1kam demgaa tekmik 
a:aa.lisa ttata YaDg telah dikemaka.kan terl.eb1h dahu1.u da,1aDa 
Berb nr. Dalamr. pem.bahaSaJl in jqa d1sampaikaD: keadaaa: ":!. 
1aYah atau kondi..Ed. 1I11,ayah Dll8S1ttg-llI'8.s1q- ke'CaDB,tam yaJ!lg llri.eR 
1.. KeC8lllatall BtIIrl-t. Baba 
Buki t Batu merupakam kecallta tam 7amg berada d:l. 
wilayah kotaJRadya Palal!tgk!:a Ra~a. :R"ecamatan. 1m dapat 
• 
dijangka\1 denga!!. ke!ldaraa1ll darat sejauh 40 Klm dar:[ 
Psls1lgka Raya sebaga1 1 buko,ta Prop11!D:s:l. Kalimamtam _ 
Temgah YaJ1'g aekaligw;: juga sehaga1 ibakata kotaaa~1Il 
Palaagka Raya. 
Sejak tah1lll. 1990/1991 keeamata" 1JEl di.tliIJoj1Ik 
sebagai salah aa~ kelompok be~ajar yamg BeBYel~ 
ra,kamr a-tau lIRelakssDska:l!l ~ peJ!llYetaraall D-ZI: lla­
Jum1ah _hasiswa pada kBcaaoatam 1m berjlm1ah 30 __ 
has:l.swa yaag tersebar di setfap ke1.urahaa daa De&I1! 
ke~urshall a tau d8J3«l se.k1 tar 10 % dapa't djiJaagkaa de~ 
!!gsa kElS!ldaraaJl' dara t sedaa,gk"aJl. 30 % berada. pada jailar 
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Imp Ultgg1.. 
SemzbwlgaJ:II deftgM keadaa_ Wilayab tuosebat s.!! 
baraa mahas1swa progralll pe1!lYetaraalt. D-II Gara:. Seke­
lah Daear 70 % diamtaram:ra dapat eelalla berJoollDllllflta 
m se.t1ap eaat diperlukaa sedaBgkaJl yamg .30 ~ 1.a1.... 
lQB .abasia.a su11 t: dibubuagi. ke.cua],f b11Cf saat ta ­
toria1 dilaksaDai<a... 
b. Haei~ aDsliaa data. 
Da ta :r8.I!tg' dikDmp"J Salt utr.tuk keperlU'aJ!. p~eli-
U .... i!l!i dart kelompok belaJa, kecamata" 811d:t: Bam 
tse:liputi :: 
~	 Preetasi belajar (IPK ) diperoleh darl de_ Y""l; 
alia d1 lrPB.rJ-l1T Palaagka, Ral'a. ealaJOjatllye dtl_ ­
k:aD dellgaJt Y; 
- Akthitae kelo"Pok be1.aJ.... digul108lt.... allgkat _ 
-.opati<aa datam:ra yaag- eal.aJOj\lt1lya dilaaba .... 
dug_ Xl 
- TIIp;s lofaadir1 ata_ belajar -arHiri d:l.peroJ.eh 1Il81.a... 
l.u1 aJlgkR yaag dU ba.... d_ X2 
- TU!torla1 dip<>roleh lal.ui aagk<>t yug. cU:l....!>aIt&­
kaa deg_ r 3 
• 
Haeil-heail pellgampulaa daa· ....liea dat~.. eeb.~ 
barilm;t :
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HASJL PENGAMATAN DJ KEC. BUKIT BATU
 
HEADER DATA FOR: B:BBATU 
NUMBER OF CASES: 30 NUMBER 
X-1 X-2 
1 60.00 47.00 
2 44.00 40.00 
3 48.00 40.00 
4 44.00 37. 00 
5 57.00 44.00 
6 50.00 47.00 
7 58.00 47.00 
8 54.00 43.00 
9 45.00 40.00 
10 43.00 30.00 
11 45.00 34.00 
12 57.00 47.00 
13 55.00 44.00 
14 52.00 41.00 
1 5 55.00 44.00 
16 60.00 47.00 
1 7 54.00 44.00 
1B 54.00 43.00 
19 56.00 45.00 
20 57.00 45.00 
21 47.00 40.00 
22 50.00 42.00 
23 56.00 44.00 
24 44.00 33.00 
25 57.00 44.00 
26 57.00 46.00 
27 49.00 40.00 
28 56.00 46.00 
29 44.00 34.00 
10 52.00 41.00 
LABEL: HASJL PENGAMATAN DJ KEC. BUKIT BATU 
OF VARIABLES: 4 
yX-3 
53.00 2.64 
42.00 1.62 
43.00 1.82 
42.00 1.64 
47.00 2.26 
51.00 2.48 
52.00 2.55 
45.00 2.00 
43.00 1 .73 
39.00 .91 
42.00 1 . 55 
48.00 2.33 
47.00 2.04 
44.00 1.93 
47.00 2.02 
52.00 2.77 
47.00 2.08 
46.00 2.02 
46.00 2.31 
50.00 2.55 
44.00 1 .73 
44.00 1.86 
49.00 2.24 
40.00 1 .28 
49.00 2.26
 
50.00, 2.44
 
44.00 1.86 
50.00 2.42 
41.00 1.53 
44.00 1 .88 
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----- ----- CORRELATION MATRIX ------- -.---------------­
!If__ AOEn CATA FOR: B:BBATU LABEL: HASIL PENGAtdATAN DI KEC. BUKIT BATl', 
NUI.'BER OF CASES: 30 NUMBER OF VARIABLES: ~ 
KORELASI KEEMPAT VARIABtL 
x- , X-2 x- 3 y 
X-- \ 1 .00000 
X_ C), .87633 1 .00000 
X-. ~ 
.88507 .90901 1 .00000 
y 
.89619 .94666 .96016 1 .00000 
CRITICAL VALUE (1-tail .. 05) ::: ... 01- - .3064:, 
CRITICAL VALUE (2-tail .. 05)::: +/- .36034 
------------------------ REGRESSION AlIALYSIS ---------.-------------­
ff[ADER DATA FOR: B:BBATU LABEL: HASIL PENGAMATAN 01 KEC. BUKIT BAT\~ 
~11.1~1BER OF CASES: 30 NUMBER OF VARIABLES: 4 
HUBUNGAtI KEEMPAT VARIABEL 
INDEX NAME rAEAN STD.DEV. 
1 X- 1 :' 2. 0000 5.4457 
\-2 41.9667 4.5523 
-
\-3 ~6.0333 3.7919
" 
OEr. VAR. : y 2. 02iO .4249 
DErENDENT VARIA3LE; Y 
VAP. REGRESSION 
i-I 
Y. -- ::­
x-:: 
COI~STANT 
COEFFICIENT 
.0066 
.0364 
.0594 
--2.583.8 
sm. ERROR 
.0075 
.0101 
. 0125 
T(DI~ 20) 
.878 
3.618 
4.752 
PROB. 
.38801 
.00125 
.00006 
PARTIAL 
. 0 ~ 
.3: 
. M: 
STD. ERROR OF EST. 
R SQUARED 
MULTIPLE fl 
::: 
::: 
::: 
.0956 
.9547 
.9771 
ANALYSIS or VARIANCE TAOL[_ 
SC'URCE 
REGflESS IOr-1 
RESIDUAL_ 
lOlAL 
SUM OF SQUARES 
4.'3990 
. :2J7 4 
5.2364 
OJ. 
3 
26 
MEAN SQU:\RE 
1.6663 
.0091 
F RAT[O 
182.4~9 
PROS. 
.1)OOE~-OO 
- 3.3 -
, 
Dar.ll hasil al!B.lisa data, tersemt dapat d:tkemnkakam 
ee.bagai berik.D:t. :: 
_ T'erdapaiJ. korelas1 aa:tara preetast. belaja:e ( Y ) 
de.gaD: .l&tivi tas Kelo~ok Belajar eebesar 6 ..896·19 
_ Terd'apat IEon:tas:f. atau. hubuDiS8Jl' ......."" prastas:li be
 
lajiar deDlgS1!l Tugas Mamd1rl. atau~ Bela3ar Msndrr:li 
sebesar O.9~666. 
_ Terdapat kore1asi "",tar"" prestasi belaj.... ( y ) d!!2 
ll'gam Tutorial sebeear 9'.,960~6'. 
_ IIlIbungan an:tara prastaai bel.aj'ar (Y) dengam Keloar.­
pok Belajsr (X-l) , 'rUgas Kamd:1ri ( X-2 ) d... TlIl ­
torialCX-3) terdapat atau d1peroleh IIl1lai. R se_ 
ear 0,.977"1.. 
Bila dibamd11!g1lpr delrgam milai il!lterpreatasi n:1.~a:f. 
r :rang telah dikemukakam" maka kore-l.asi keemIla<t 
hu:.bur.tgaJl terse'bmt d.1. atas t:1nggt. Dcmgam dem±1c1am 
;lelas1.ah bahwa pade ke:cama'tam Buld.. 't- B.atu terdapat 
ha~ " ....g- poai. ~p "",tan prestasi he1ajar 1IIJSh$ ­
atSW"" progr"" pell\Tetara"" D-IT Guau SelWlah Daea,. 
4fel!gaa lCee..:t:1.t"am B:elQlDIpok. BelaJar" 'l'Ui&as KaJlldtri.. da1m 
TIl tonal nttl!" cI:1iIWti. 
SeclslagkaD b:l.:ta m1lat tersebmt dikomsultasia. 
_gall> md.lsi kr!.1:f..e; r <1e_ SSlDlP:a 30 __ ~r1.abel 
,. sebeser 0,Jll645 ( ~!II8l<at keper.aYa_ 95 % ) _ 
has1l a_Usa d1 atas .......ujIll<l<aDi ada"'7a h_blmgaDlo 
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2. Kecamatam Teweh Teasah. 
a .. KeadaaB Umum. 
Ke.caJIN:\taa teweb teagah adalah ltaeamataa. yaltg 
terletak d1 kabupaten Bari to rrtara. Ke"""",taJr 1D:ll 
wila,yah!mya terletak III ibukota k:a.bupatem yaibll ibu 
kota kabupate. be.rito utara ( Muar", Teweh ). Deqaa 
dea:LIda.' _hasiswa 7aDl8 DteRjad1 peaerta prograJDI p&­
"7etaraa- D-IT GUrU Sekoleh Daear juga berada dal... 
lokaB1 ,.aag berdekataa 7a1 tn. yang dapat d1.!aagka1l!. 
deagal!ll' kelldaraaD daraot _uptm. del!tgall.' be-rialam ka.ld 
ke teDtPat keg1.atal:ll bel.aiar berlan:gs:u:mg. 
Mahas1a.a Ya:ag m:eajad1 aampl.a pada kecamataa 
Tewe-h tengah ber-jwmlah 30 oraJltg :taag terdaptar se ­
;Iek ta_ 1990/1994 
b. Rae1l Aea1isa Data, 
!laaH ...gket yang t"'lah d1~ulkaa du· "md:f. 
demoktt'!ttas1 yang dilakuka,m pemel1.-t:1 d1perol.eh data, : 
- Prestaei helajar (IPK: ) l!a",g d11amha"'gks.. de_ T 
- Akt:inta. KeloDpok Belajar,. d11...haJEgk... de_ Jr-l. 
- '1'U~s If_ri. d:11_"lll<aa d_ X-O! 
- Tutori.l d11ambangkaa ds_ Jr-} 
Hasi1 aJl811s8 data-data t.erseev..t beserta ~ 
lisa staU&t:ikll7a d1keDlkakaD b-.i<lI.t 11111 : 
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HASIL PENGAMATAN DI KEC. TEWEH TENGAH 
\DER DATA FOR: B:TWTWNGAH LABEL: HASIL PENGAMATAN DI KEC. TEWEH TENGAH 
ABER OF CASES: 30 NUMBER OF VARIABLES: 4 
X-1 X-2 X-3 Y 
1 57.00 35.00 44.00 2. 1 7 
2 56.00 35.00 43.00 2.06 
3 57.00 36.00 44.00 2.22 
4 57.00 37.00 46.00 2.28 
5 57.00 35.00 44.00 2. 1 6 
6 58.00 40.00 49.00 2.44 
7 54.00 32.00 42.00 1 . 77 
8 55.00 35.00 43.00 1 .97 
9 61 .00 43. 00 . 53.00 2.67 
, a 58.00 38.00 47.00 2.39 
11 58.00 39.00 48.00 2.41 
12 57.00 37.00 44.00 2.27 
13 56.00 35.00 43.00 2.03 
14 50.00 32.00 41 .00 1.43 
15 60.00 40.00 50.00 2.47 
16 53.00 32.00 41 .00 1 .79 
17 58.00 40.00 47.00 2.41 
18 57.00 36.00 44.00 2.25 
19 61.00 44.00 57. 00 3.07 
20 57.00 36.00 44.00 2.23 
" 
57.00 35.00 44.00 2.07 
22 54.00 34.00 43.00 1 .81 
?3 57.00 35.00 44.00 2.16 
.: 4 60.00 42.00 53.00 2.63 
'5 57.00 37.00 44.00 2.28 
'6 57.00 35.00 44.0~ 2.21 
27 56.00 35.00 43.0 2.02 
'8 55.00 35.00 43.00 1 .85 
?9 58.00 41 .00 51 .00 2.58 
30 56.00 35.00 43.00 2.09 
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----------~------------ CORRELATION MATRIX ----------------------­
ADER DATA FOR: B:TWTWNGAH LABEL: HASIL PENGAMATAN DI KEC. TEWEH TENGAH 
MBER OF CASES: 30 NUMBER OF VARIABLES: 4 
KORELASI KEEMPAT VARIABEL 
X-1 X-2 X-3 Y 
1 1 .00000 
2 .88275 1 .00000 
3 .83955 .96015 1 • 00000 
.95037 .93787 .90914 1 .00000 
ITICAL VALUE (1-tai 1, .05) = + or - .30645 
ITICAL VALUE (2-tail".05) = +/- .36034 
-------------------- REGRESSION ANALYSIS ---------------------­
ADER DATA FOR: B:TWTWNGAH LABEL: HASIL PENGAMATAN 01 KEC. TEWEH TENGAH 
MBER OF CASES: 30 NUMBER OF VARIABLES: 4 
HUBUNGAN KEEMPAT VARIABEL 
DEX NAME MEAN STD.DEV. 
1 X-1 56.8000 2.2652 
? X-2 36.7000 3.1420 
J X-3 45.5333 3.8839 
, VAR. : Y 2.2~63 .3200 
PENDENT VARIABLE: Y 
R. REGRESS ION 
I 
2 
3 
NSTANT 
COEFFICIENT 
.0792 
.0286 
.0139 
-3.9766 
S·TD. ERROR 
.0132 
.0186 
.0130 
T(DF~ 26) 
5.983 
1 .543 
1 . 067 
PROB. 
.00000 
. 13488 
.29556 
PARTIAL 
. 5 
. a 
.0 
D. ERROR OF EST. 
R SQUARED 
MULTIPLE R 
= 
~ 
= 
.075B 
.9497 
.9746 
ANALYSIS OF VARIANCE TABLE 
::JURCE 
3RESSION 
SIDUAL 
TAL 
SUM OF SQUARES 
2.8205 
. 1492 
2.9697 
D.F. 
3 
26 
29 
MEAN SQUARE 
.9402 
.0057 
F RATIO PRC'B. 
163.7988.000E-14 
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setelah dilakukan perm. tungaD:. statis:t.iik de 
e.gan .ruml1s yatrg telah dikemukam. ter~e.b1h dahullil 
dalam Bab III. diperoleh basil sebagai beriktt :­
1). Korelasi alt-t.ara prestaa:li belajar (IPK) :taJ118 M..­
lalmbaagkall demga. T dam Keakt:1.fallll Kelompo.k Be­
lajar :faJOg d11aJmba~ dBlOgaR{X-I) eebe..ar 
0,95037. 
2).	 Korelasi. a!:ttara prestaBi belajar ( Y) deDgaa 
Tugas M"aD-dir:fL ( X-2) diperoleb sagket. se.bea.. 
0,93787. 
5.).	 Korelasi aJ!!.tara prest.as1. belajar ( r ) dAftgsft 
Tu torlal ( x-3 ) diperoleh aJl!gks perb1.turga,a se­
bee.... 0,90914. 
4).	 IIubu"ga.. aatara preetae:li. belajar (Y) dBDg.". lEe­
tiga, Yariabel bebas :ta! tu: KelolDlpok BeI..s.Ja-r-. 'l'llt­
ga.. !feJldfri da!> To tonal, ( X-I. ]C-2. x-3 ) d:f.p... 
01eh a1.Ia.. r- perM 'burgaJll se"besar 01"9146. 
A'" ltr1 tis eebagat p"",be"d:ag l!dlatl r- nDd.-l 
eeb1llgga, bipotes8.l yaDg berbu~ bab_. ada;; hn:bu.l!Il.gIIIk
 
aatarw keak:t1faa ke-lolDlpalt belaJar,. tugas nnawd1l.n. daa
 
tu'torial d...~ p .....taat belajar d...~ e_le JD
 
_baatewa <faa t::l."l!k..t keperCS:fa.... 9,5 % adalah O,JD6ll:i. 
D_", d__~ alDgka hae:l.l. pd'b:l".gw d a~ ~ 
hiM SDgka kri.:t1.&: ter-sem.t. berart::L. bahwa hi.po te-.l.s:
 
dapa t di ter1_..
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U"tuk _l1hat t:i.Jr8g:!. .t.u ,,_da~. korelaG 
atau. huWDgan: tersabat lI8aka· ha'Sil.. perM t::Mr,ga:nt tlR"Se­
bu..t.: d1.f.lrterprestasikaJl deagp tabeJ. 1J1te:rprestaa:l 
milai :r. Dart perbat:l:d:1D-gam tersebDt d1.perol.eh bahW8J 
ha"sil perb:l. bmga... ;ra>tg beri::1sar dari: 0,800 saJlPt<!. 
denglDl 1,00 Imrelaa1l1Ya' tliJIggl'- D.~m d__ki.a.1o ko­
relae1 yall>g d1.hae11J<lDl dan hae11 peDell tie korela>­
e1ay", tugg:!.. 
3 .. KecamataJl DuSWlt Selata.. 
a- Keadaan. lJl!1l1J11: 
Kecamat. Dustm Selatan ju:ga IlDertlpakatt keea ­
.... tam yamg ter:l.etak d1. 1_ta _pat... !lIIIrIi-tl:>.. &e1A 
taD. !longS!> delll1k:1"" wilaYalm:ra halll:fa D>el1pat:f. dae­
rail 1_ta kabupaten ten..,ho>t. 
Kecamata.. _ Selatam eeJak tah_ 1990/1991 
~ telah d1ttmjalt J8e] aksamakam p%'Ogra,al pe.lQ'etaraaa 
»-II lluno Selm1ah Daaa" "'lOg d1. b1a:fa:l. o1eh p1bak p~ 
;rei<. DeDgaD <leliik:1aD aebar"" ....hasi""a df. kacaJaoto 
1at ....e1h b......de, cle.1.aJl& lokae.1 ;r"'lf _dah __Im,.""""'. 
t _tar _e:1. ....a. ~OlIIpok belaJar :!.III. berjumTaft 
30 _hae:1. ....a. 
lao !fae:1.1 A_lisa Dftta. 
Data yaJOg terah ctlk1ulrlpuI...... d:l.ane.lisa oesua:I. 
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deltgalro prosedmr yaqo telah d1.k:enrukaka.. terdahttl..m.
 
Sejalart deagaa btjup peD.eJ..j. tials. 1m malta da!ta' ,.aag­

diperoreh atau dikwnp1Ol.I<alO p......llti bal.I< alalui a~
 
d1 dSmokem.tasi ar.aUPUll. ,.alitg dijaril!llg tI1Ie:lalU1 a.a.gk.et...
 
_llp"'ti data ••bagal. ben.klI.t :
 
a) •. Prestas1. Belajar Y8IOg diwujudltalt. dal"'" b...tak
 
Indek Pre.tas1. ll:ulIII1lat:H' ( IPIl:) yaag dliJl.,. ­
ballgk... d_ Y. dipe:roleh dar:!. bas1.1 uj;I.a.. lie 
llester 1INlaf. dar1 seDleater I S8ItPa± d~ a_e!. 
te:r	 IV. 
b).	 Akt:l:.n tao kelo"'Pok belajar 7a1llg dalaJm ......U.a 
data dil""ballgkalO d<mgam XC-l., diperol.eh dlori .:I.... 
wabaJ> terbadap aagket Yaas dl..el>ar kspada ".." 
pQJldea.. 
e).	 Tugss Ifaadirl YaD3: ~ ......Uea' data d:U.__~ 
ksa ~ X-2, jug", diperolsh da1ri jawabaa aag~ 
ket 78Jl'g' dltaebarkaa. kepada Ilahas1swa sebaga:li. s~ 
p1e	 peael.1 t1.aIl. 
d).	 Tutorial. ]'aJ>g dar.........li... "'ta d~l ....baaska" d!!: 
as... X-3. jaga diperoleh darl hadl. jawabaa _ 
k4 :raD«: telah dbehar- It~ada, ......po.._ • 
Dart baml. pellgl1llilpulaa da,ta t __t. dibamt 
rekap daa ....Us.. data' de_ ..~ atatis;t;Lk 
]'alZg telah dl. tellblksJo. sebagsi _ ],aJ18 diilt h,,-. 
berilaLt : 
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HASIL PENGAMATAN Dl KEC. DUSUN SELATAN 
ADER DATA FOR: B:DSSELATA LABEL: HASIL PENGAMATAN Dr KEC. DS. SELATAN 
MBER OF CASES: 30 NUMBER OF VARIABLES: 4 
X-1 X-2 X-3 Y 
1 52.00 45.00 42.00 2 . 1 1 
2 58.00 50.00 51 .00 2.42 
3 60.00 52.00 52.00 2.73 
4 57.00 49.00 48.00 2.33 
5 59.00 50.00 52.00 2.64 
6 49.0D 35.00 39.00 1 . 97 
7 59.00 50.00 52.00 2.64 
8 54.00 45.00 47.00 2.24 
9 59.00 51 .00 52.00 2.66 
10 61 .00 53.00 54.00 2.77 
1 1 57.00 48.00 49.00 2.37 
1 2 5B.00 50.00 51 .00 2.44 
13 55.00 45.00 48.00 2.31 
1 4 50.00 41 .00 42.00 2.02 
15 58.00 50.00 52.00 2.53 
16 56.00 47.00 49.00 2.37 
17 54.00 46.00 48.00 2.22 
18 59.00 50.00 52.00 2.62 
19 54.00 50.00 48.00 2 . 31 
20 51 .00 39.00 41 .00 2.02 
21 56.00 46.00 50.00 2.33 
22 61 .00 54.00 56.00 2.84 
23 60.00 54.00 55.00 2.77 
2' 60.00 54.00 55.00 2.77 
25 57.00 50.00 50.00 2.37 
26 61 .00 54.00 57.0f! 2.88 
27 5B.OO 50.00 51 .00 2.42 
28 50.00 39.00 42.00 2.06 
29 59.00 51 .00 52.00 2.68 
30 53.00 45.00 46.00 2. 1 5 
- 4l. ­
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------- --------------- CORRELATION MATRIX ----------------------­
\DER DATA FOR: B:DSSELATA LABEL: HASIL PENGAMATAN 01 KEC. OS. SELATAN 
1BER OF CASES: 30 NUMBER OF VARIABLES: 4 
MATRIK KORELASI DUSUN SELATAN 
X-1 X-2 X-3 y 
1 .00000 
.9449B 1 .00000 
.96995 .94857 1 .00000 
.96181 .91264 .95487 1 .00000 
:TICAL VALUE (1-tail, .05) ~ + or - .30645 
[TICAL VALUE (2-tail, .05) = +/- .36034 
-------------------- REGRESSION ANALYSIS ---------------------­
\DER DATA FOR: B:OssELATA LABEL: HASIL PENGAMATAN 01 KEC. OS. SELATAN 
~BER OF CASES; 30 NUMBER OF VARIABLES: 4 
~lUBUNGAN KEEMPAT VARIABEL 
lEX	 NAME MEAN STD.DEV. 
I	 X-1 56.5000 3.5404 
X-2 48.1000 4.7876 
X-3 49.4333 4.5840 
VAR. : Y	 2.413 0 .2667 
'EN DENT VARIABLE: Y 
~. REGRESSION 
I 
, 
J 
\lST ANT 
COEFFICIENT 
.0482 
-.0050 
.0244 
-1.2562 
STD. ERROR 
.0165 
.0094 ­
.0132 
T(Oe= 26) 
2.924 
-.538 
1 .856 
PROB. 
.00706 
.59535 
.07488 
PARTIAL 
.2 
.0 
• 1 
ERROR or EST. 
R SQUARED 
MULTIPLE R 
= 
= 
= 
.0724 
,9340 
.9664 
ANALYSIS OF VARIANCE TABLE 
)URCE 
:mESSION 
;IDUAL 
rAL 
SUM OF SQUARES 
1 .9262 
.1362 
2.0624 
D.F. 
3 
26 
29 
MEAN SQUARE 
.6421 
.0052 
F 
1
RATIO 
22.5751
PROB. 
.500E-13 
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Dari hasil perM tul>gsIll ata li,,1;1k yartg d11akD ­
kam.	 QeBgam bambJam kom:plllter" d1pero~eh amgkao-amgka­
s"hagai b.riku1; : 
1).	 Korelad am"tara pr.stasL b.lajar (IPK) yamg dt~ 
haBgks" demgam Y dam K.aktU K.lompol< Relajar 
(X-I) e1iperoleh aaska ...b ar 0.96l.BJ. • 
2).	 Karelali!. aJrlsra Pr.stad Selajar ( Y) dmog..... Tll 
gas	 Maad1r1 ( X-2 ) d1.pero~eh angka se:besar 0.,91264-, 
». Korelssi ...tars Pr...tad Belajar ( Y ) dsmgs,. Tl<­
torisl (X-3) e1iparC>Ie.It smllka sebessr O,95..a7. 
4.).	 Korelas1 amtara Prest.asi. BelaJ,ar" deagaa aktiri.tas: 
kelompok belajar,. b.1gas 1Il8.1ld::l..rl da.a tatarial b11a. 
diM tIlng aecara bersaDIa-saD118. diperole:b.. Jrllai. r se 
besar 0.9664­
InlU I<r1U!o df.tolaJg,;fs bipotess sltermalil: 
yamg berbuDY± sda Iutblmga. eatar.. I<eskti r ..... k.1_* 
b.lsjar. bogas ...mdirl d.aJo tllItoria1 terbadap presta. 
be-laJari: d1i:!mS.]lJr8 sB.IIlp1e ber,1u.alll.ah 30 deagaa ttmgkat 
ksperca:raam 95 % adalah 0.>061>5 ....... aagk.. ;,amg d:1p,,!:
 
ol.eh dar:1. hasil pelteli-t:l.aJt 1eba besar dar'!. l" tab1ea 
Deaga. dew1ktp hipoteea tersebat df.. etas df..teri ..... 
Bile diimterprestssLksm mIld r tereebat d_ 
tabel iat«r-prast.asi 1!d.la:E ro, dt_N a-pill 0,.800 - 1,00 
......,.j;akI<a. Imrslas1 tiagg[~ Sellil>ggs basil p.....ti~ 
eli atae _jukkall Imrelasi ;,amg tiagg!.. 
a-. Itgda,am- UIIlIUl 
Kecame.tall Kellte.wa Barn KetapaDlg IllIeropa.ltall: DCA: 
mataa Yamrg berada d1 wila,yab kabupatelll Kote.war1.mgf.a 
Ti-... Kec"""tall 1101 tepat berkedlldukan d± knt",. Sem:pR 
sebaga1 1bl1kota kabupatem: lfotawariagllll TbIDr. Ke1mra~ 
am. ataupaJ!lr Deaa Yartg berada d1 wi.laYab ke.camatal!l: Kelll.-' 
tawa Baru Ke,tapall8 'llmIlIlIINYa audab diJangka1lr. karEtlla tn.!! 
aportas!- darat dapat IIleDrcapai aemaa, daerahDQra.. ltareBa'· 
1.ta:. II!I8haa1S1Ja progl[alll pell(Je.taraan D-I:r IIDI:dak be:tko:m!! 
mkas1 deagall pe!ll.gelo1a ·k.ecamataa MaUplmt berkomurrlka­
s1 aef;aDlJa. mabas1swa.. 
Kabas1swu;; program pe]Q"etaraaJ\ll. D-II GU.rt1:. Sekolah 
Dasar d1 II:ecamata.1l 1m: ber;1umil.ah 30 DJabasiswa daD: te,t. 
daftar sejek tshaa 1990/1991 =ela18> proyek D-II SD. 
b. }faa1l Analise. Data. 
Data Ya"g diJ<um,pulka'" dari Iac....t ... Homa_ 
Ba" Ketapaag s.. de_ data TaJ>g dlilm8lpulkaa dari 
k~e8,llllat8,D. 1a1..,-a l'aq- _elipu tE.. : 
..). Pre.tas1 Bslajar ( IIld.1ts PrestasJ; KDU4t:H) T8IIC 
da1a= data <tltuU" atau di1_baagka. d_ Y 
b). A.!<t1fitas Ie1olllpok Be1a.iar (X-1) 
C). Tllga. lIa""'''' ( X-2 ) daJor 
d). Tl>toria1 ( X-3 ). 
Hasi!. data te:rsebut daB" aD8.lisall7a sebaga1. ber1.Jm:t : 
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HASIL PENGAMATAN OJ KEC. KETAPANG 
ADER DATA FOR: B:KETAPANG LABEL: HASIL PENGAMATAN 01 KEC. MTW BARU KET I
 
\1BER OF CASES: 30 NUMBER OF VARIABLES: 4
 
X-' X-2
 
, 57.00 45.00 
2 50.00 37.00 
3 55.00 41 .00 
4 44.00 35.00 
5 44.00 35.00 
6 50.00 36.00 
7 53.00 40.00 
8 54.00 41 .00 
9 44.00 34.00 
10 56.00 41 .00 
11 58.00 45.00 
, 2 42.00 34.00 
1 3 43.00 34.00 
14 40.00 33.00 
15 56.00 43.00 
1 6 55.00 41 .00 
17 39.00 33.00 
18 40.00 38.00 
, 9 49.00 38.00 
20 48.00 37.00 
21 54.00 40.00 
22 40.00 33.00 
23 57.00 44.00 
24 54.00 40.0q 
25 54.00 41 .00 
26 46.00 36.00 
27 45.00 36.00 
28 58.00 45.00 
29 39.00 32.00 
30 50.00 38.00 
X-3
 
48.00 
39.00 
45.00 
37.00 
36.00 
38.00 
40.00 
41 .00 
36.00 
46.00 
48.00 
36.00 
36.00 
34.00 
44.00 
45.00 
34.00 
37.00 
37.00 
37.00 
44.00 
35.00 
47.00 
4' .00 
"45.00 
37.0" 
37.00 
48.00 
33.00 
37.00 
Y 
2.42 
1 . 97
 
2 . 1 5
 
1 . 7 1
 
1 . 66
 
1 . 97
 
2.00 
2.02 
1 .64
 
2.24 
2.53 
1 . 55
 
1 . 62
 
1 . 26
 
2.26 
2 . 1 7
 
.88
 
1 .20
 
1 • 86
 
1 .80
 
2.06
 
1 • 28
 
2~40 
2.02 
2 . 11
 
1 .80
 
1 . 77
 
2.44 
1 . 1 5
 
1 . 97
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----.------------------ CORRELATION MATRIX ----------------------­
~DER DATA FOR: B:KETAPANG LABEL: HASIL PENGAMATAN OJ KEC. MTW BARU KETI 
~BER OF CASES: 30 NUMBER OF VARIABLES: 4 
KORELASI KEEMPAT VARIABEL 
,
yX-I X-2 X-3 
1 .00000 
2 .94290 1.00000 
J .92734 .94884 1.00000 
.96073 .89946 .89127 1 .00000 
ITICAL VALUE (1-tail, .05) := + or - .30645 
ITICAL VALUE (2-tail, .05)::: +/- .36034 
-------------------- REGRESSION ANALYS[S ----.-----------------­
4DER DATA FOR: 8:KETAPANG LABEL: HASIL PE~IGAMATAN 01 KEC. MTW BARU KET. 
~BER OF CASES: 30 NUM8ER OF VARIABLES: 4 
HUBUNGAN KEEMPAT VARIABEL 
DEX NAME MEAN STD.DEV. 
1 X-1 49.1333 6.4527 
2 X-2 38.2667 3.9386 
3 X-3 39.9333 4.7846 
0 VAR. : Y 1.86,37 .4136 
PENDENT VARIABLE: Y 
R. REGRESS ION COEFFICIENT STD. ERROR T(DF= 26) PROB. PARTIAL 
1 .0641 .011 0 5.842 .00000 .5 
2 -.0097 .0213 . -.456 .65233 .0 
3 .0045 .0156 .286 .71721 . 0 
NSTANT -1.0924 
D. ERROR OF EST. ::: .1207 
R SQUARED ::: .9236 
MULTIPLE R ::: .9611 
ANALYSIS OF VARIANCE TABLE 
:>URCE SUM QF SQUARES D. F. MEAN SQUARE F RATIO PROB. 
GRESSION 4.5B18 3 1.5273 104.803 .OOOE+OO 
SIDUAL .3789 26 .0146 
TAL 4.9607 29 
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Setelah d11akukaJ!t alla.l1ei.a data laela1.u:L kom.p.. ­
ter seperti terse-but d1 atas, d1pero1.eh a1!tgka-aJlI!g!la; 
rdla1 r sebaga1 be-rint .' 
1.) .. Korelafd atljlra pres,tas1 belajar- (IPK ) yaag d:IL ­
1""baJogkaJ> de",ga", Y. <faJo akt1. 'IIi ta;, ll:E>1o"'P<Ik be1a­
1ar :fallJg dilalmbaD:gkaJ> deDga... X-~. dar:!. perlilil:lsga>o 
has:tl pemel1 tiaJt sebesar QI",9i607j. 
2) .. Korel.as:i amtara prestasf- belaja.r (y) deJtg.a1lr. Tlagas-
Kaadfri diperoleh aRgka sebssar 0,89946. 
3-). Korelas1 utara prestas1 belajar (y) deagaa TIl 
torial ( X-3 ) dipero1eh aD:gl<a sebeear 0.89121 
4) .. Korelas1 a~tara Preetas1 Belaja.r ( Y) deaga~ ~t±_ 
ga Yariabel bebeOlll7a (X ) rang terdiri. dar:!. All:tlC­
-n taa KelolZlpok Belajar,. 'rugae Malaldirl da.1t Tmtoria1 
dlpero1ea nila1 r sebesar 0.961L 
N'ila1 krl.t1." uDtuk J( e..- deJOgaD: 30 delOg"" t±l't( 
kat ll:epercayaeJO 95 % a<!alah 0-.306lto5. DelOgaa _er""­
t1kaJm. Jlli.lai kr.lt:1.& terselMt d1 baadfagkaa deBga,lIl bal ­
m.!C porhi tuJOgaD. _Ita hasn. peJ>e1:lt:l... ~a lebih 
b....ar dar:l betas IIdId Il:r1 t1... teraebDt. I Il!l. b,.rarU. 
bahwa ada: korelas1 aatara keakt:11'aa kelO8lpok beJ a;1.... 
Tugas KaJld1ri. dam: 'lUtor1al deBgaB' Preat~s1. Belajar .. 
lTJrtuk mel1b:a. t tingg1 ataa readab!(Ja koreasi tar 
eebult <!apat juga diguDakaD tabel 1llJterprostae:l 1I:1la;l 
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r cHmeJ118 angka; dart 0,800 sam:pai dsllgam 1,00 hter­
prestasi1!7a t1mgg:f.. has- de.lDi1k1aa IWrelasi. yamg di­
pero1eh dart hesi.1 penoJ.i tlan ada1ah tingkat koralaBi­
llI7a tiJ>ggi. 
5. lCecagta1!lt ~aha:laa Hilir. 
S:'. Keada81!l! UIIlUIIl 
Kecama.tu KahaJraa Hil1..r suatu. kecamataJ!l :raDg w:L 
laYahB::1a lItelipuU deea dan kelurahaJ! d.'1JmaBa afrtara d~ 
sa atan keluraham yaJ!.g saW. ke Ie1\Wahaa Ya.n-g la:i..llllQ'ao 
haJ:l:Y'a dapat dihubw!lg1 me1.alUi jalur nnga1 • DeB-gam kc!! 
d1.si. :ral!llg delld.kial!: sebaraa lIllB.hasiswa prograllt. peDlYeta.l ­
raam D-II GUrtt Seko1ah Dasar pada~ keeam.atam il!ri. terS!: 
bar d1 semua Desa dam Ke-luraham :raag ada sebiaggf. ~ 
tara _basiswa:ra!llg sabl deltgarr mahasiswa yaag lai1lll!ly.1ll 
suli t berkoarumkas.1 _UpUlll. meagadakatl pertemua!!-peI"te­
lD:D:aDl ra.t1. d11uar iallillel. b;t.tor1al Yaq twlah di tellltm • 
Ita!!. MeIID.l"1St baberapa IDIS.hasia.a; yaag- di temd. olea pe­
..Us; """'-7a ...reklo SIl1i t llIemg1bt:f. ke8±a,taa tmtorial 
dam klIg1.ataa kel.oar:pok la1:lIIQ"a. Kehad1rallt DDereka, 'laton 
,.l "".......luk... bi""", :raaK euk:Dp bes.... uJrtuk data-t 0, ­
kecaJl'ataa- tem.pat d11aks~a kegiataDl tu.torial.... 
IIB11It qreaa., s.i t81tlJ)'"8 waJ1b.: I1118rek.s;t bagaiDbPlBPun tetap 
"0lIfgl.1<11t:f. keg1ataa tmtorisl dilllaksa.d. 
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dapat di teaapuh dalaa walr.tu 1 harf. tenr:a-suk lIlemg:l.klIlt:l 
kegiataa belajaraya. 
KahasisWB' pada kec......ta- tm b..!j-.l.ah 30 ....ha>­
s:\....,. daa mus:\. dtkelol.. se;lak tab... 1990/1991 dt_ 
kelomrpok belaiar 1D:f. .-peroleh pemib1uaaa dar! prc,yek. 
•pe~etaraa~ ~II ~ Seko1ab Daaar. 
b. llas:!l A_liaa Data. 
Data yaD!g dikulmplUkalll dari kec:a.ma tal!l i.1d 1DI81:i­
pu t:1 data Preataat Belajar ( IPK ). akt:1 v:1 tas· kelompok 
belaiar l' Tugas MaDdir1 daD: 'IWtorial. Sepert±.. pada Jut­
e:cumatas lai:r:m,.a data yaag diperoleb terse-at. d:E.a-alisi.a: 
daa dikelompokkaa YaRg melip.t!. : 
a). Iadeks; Prestaei ~WIII1lat1!- ,.aJIg d1peroleh darJi sta­
dt demo...",taat dari baatl-bas:\.l .,;It..........t.r I 
sampai seDIlester IV dillll8.1Ia are1plIYa ada d1 11PBJ.r­
Palamglta Raya. Dale.. alJla1tds da'ta dtl_haagl<aor 
delagu T. 
h). Da ta ya>tg d:1ku...."JkaJR aJ.alUli aorgI<.t nIl8" db..........
 
...... Ja:i.ta 0 
- Akti v:1 taB KeImopok Belaja". ( Lol ) 
- TIoga. 1famd:1J1l ( X"2 )
 
- Tutorial ( X-3 )
 
Ras±'1 peJ:llgumpulam d:aa ~lisR' de:ta se'be,gai. ber1b.t :­
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ADER 
lASER 
I
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
B 
9
 
10
 
1 1
 
1 2
 
I 3
 
14
 
15
 
16
 
1 7
 
1 " 19
 
0'0
 
, 1
 
~2 
~J 
'4 
~5 
'6
 
, 7
 
:'8 
'9
 
1O 
HASIL PENGAMATAN 01
 
DATA FOR: B:KHYHILIR
 
OF CASES: 30 NUMBEA
 
X-I X-2
 
48.00 42.00 
54.00 48.00 
45.00 35.00 
44.00 36.00 
47.00 41.00 
55.00 58.00 
44.00 35.00 
45.00 35.00 
52.00 46.00 
41 .00 35.00 
49.00 43.00 
52.00 46.00 
57.00- 50.00 
45.00 38.00 
51 .00 46.00 
50.00 46.00 
50.00 44.00 
46.00 41 .00 
45.00 39.00 
56.. 00 49.00 
50.00 45.00 
44.00 41 .00 
55.00 50.0n 
46.00 40.00 
:,6,00 49.00 
48.00 44.00 
43.00 35.00 
46.00 38.00 
43.00 35.00 
46.00 41 .00 
KEC. KAHAYAN HILlA 
LABEL: HASIL PENGAMATAN 01 KEC. ~,AH/\YAN HI LJ r
 
OF VARIABLES: 4
 
yX-3
 
39.00 I .77
 
43.00 2.06 
35.00 I .53
 
34.00 1 . 46
 
40.00 1 .77
 
46.00 2.22 
35.00 .1 .48
 
34.00 1 • 5 1 
43.00 1 • 9 7 
35.00 1 .28
 
41. 00 1.82 
42.00 1 • 9 1 
47. 00 2.44 
35.00 1 .60
 
43.00 1 . 93
 
42.00 1 .93
 
41 .00 1 .86
 
38.00 1 , 73
 
35.00 1 . 62
 
47.00 2.22 
41 .00 1 .80
 
38.00 1 • 7 1 
47. 00 2.26 
36.00 1 .64
 
45.00 2.20 
41 .00 1 .80
 
34.00' 1 • 48
 
36.00 1 . 66
 
3A..OO 1 .44
 
40.00 1 .77
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-------0---------------- CORRELATION MATRIX -----------------------­
ADER DATA FOR: B;KHYHILIR LABEL: HASIL PENGAMATAN 01 KEC. KAHAYAN HILII 
!~BER OF CASES: 30 NUMBER OF VARIABLES: 4 
KORELASI KEEMPAT VARIABEL
 
yX-1 X-2 X-3
 
1 1 .00000
 
2 .92350 1 .00000
 
3 .94854 .94487 1.00000·
 
.96990 .93548 .96246 1 .00000 
ITICAL VALUE (1-tail, .05) = + or - .3064.5
 
rTICAL VALUE (2-tail, .05 ) = +/- .36034
 
-------------------- REGRESSION ANALYSIS ---------------------­
ADER DATA FOR: B:KHYHILIR LABEL: HASIL PENGAMATAN DI KEC. KAHAYAN HILI 
IMBER OF CASES: 30 NUMBER OF VARIABLES: 4 
HUBUNGAN KEEMPAT VARIBEL 
'DEX NAME MEAN STD.DEV. 
1 X-1 48.4333 4.5157 
2 X-2 42.366-' 5.7982 
3 X-3 39.5667 4.3603 
P. VAR. : Y 1.7!i57 .2810 
PENDENT VARIABLE: Y 
IR. REGRESS I ON 
1 
2 
3 
)NSTANT 
COEFFICIENT 
.0336 
.0051 
.0226 
-.9420 
STD. ERROR 
.0080 
.0060 
.0097 
T(DF= 26) 
4. 19, 
.853 
2.326 
PROS. 
.00028 
.40149 
.02806 
PARTIAL 
.4 
• C 
• 1 
-D. ERROR OF EST. 
R SQUARED 
MULTIPLE R 
= 
= 
= 
.0595 
.959B 
.9797 
• 
ANALYSIS OF VARIANCE TABLE 
;OURcE SUM OF SOUARES O.F. MEAN SQUARE F RATIO PROB. 
:GRESSION 2. 1985 3 .7328 207.025 4.000E-1' 
:SIDUAL .0920 26 .0035 
JT AL 2.2905 29 
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Dari perhi tDrngant data hasi.l p9llelitiaa cM:per- ­
o:~eh hal-ha~ aebagai ber.:Umt :­
1). Korelasi aatara Y daB: X-I diperoleh a~ ataa 
ailai r sebesar 0,96990 • 
2). Korelasi a~tara. Y darz 1'-2 cl1.peroleh _gila atau 
mlai r aebesar 0,93548. 
3) • Korelas1 aatara y dam X-3 cl1.pero1eh aagka a:taa 
Dlilai ~ sebesar 0,96246. 
4). lUlai r" umtuk. bu.'bwlItgaa: amtara Y da:rz Ir.etiga 1lIlIiJ.d 
x ( X-~, X-2, X-3 ) t dip&roleh sebeaar O~9?9? 
lfila1 krlU" dJ'__ aagka ita _~rz U­
dale ads.!::DYa korelas1 ataw hu'1::Ju:!rIga1t Ulttuk :Samlah aa,m.ple 
~ <fa,. t:il>gkat keperc:ayaa.. 95 :II a<falah 0,30645. D""l!: 
aIt_ dem1.kiaa korelasi has11 peDel.i.t1aa 1ebih beaar da­
r:! r lld.~a1 kritisrrya,. seb1..Dgga has1l pea:el1Uaa ter­
seiaLt lIleDlll!t,!ukke- adalQ'a kore-1as1 ata_ 1mbtm:gaa aJIltara: 
Prestas1 belaiar deagam aktit1tas kelompak belaiar. 
Prestas1 Bela.:iar dEm:gaD' Tmgae Ha1!ld:1rl daa Pre:atas!. Be 
la:Sar degas futonal. B1la d1.hUi....gkaa ket1ga-tigaJQBl 
",,,'.jl>kaa ac!aJl:l'a hub_a aatara- slr.t:1fit.... lr.el"""P<d< 
be1.ajar,. mgas: ana1lld1..rl dam tatorial demrgaa preatasf.. 
:IelaJar.. 
lJIrllzlr. a tall> reDdaillll:fa' Imrda­...._-j1drb.. tiBggi 
si tersea-t:, d1masukkam dalaDt tabel !ri.la1 ~ d1.Db3.Ba" Itf.­
lai ,.amg b_...... aatara 0,800 a""",ai 1,00 t:il>gkat Im­
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re-lasi YaJrg tiaggi., Dettgall dem1kian has:.U. peae1i tfLaJll 
beri::1sar d1 ata& a~a 0,800 berarti korelasi"'5 
6. Kecamata~ Armt Selataa. 
Ke~amataa A~t Selataa adalah kecwaataa 7a~ ber 
kedudukan d1 1buketa kabupate- Ifotawar1.mg:lm TiIllJiU" prg, 
p1na1. Kalimaataa Tel!lrgah den:ga. 1 bUe ta.,-a Pa1!lgka-1aa ­
Bull.. Kecamatafll 1rr::t wilaYalm7a dapat dijaagkau. dalaDt­
"akta Ya:og rela ti.t s:iltgka t dimaaa allltara kelurahaJl[ I 
desa dil.a.:lu.:L keadaraaJll darat daD ha~a berada dalamJ. 
auatu lekas:i. 
Sehubw:ll.gall deagaa 1.to. ~ IB!ahas1 awe: pada ke ­
camatalllr lDItuk berhublur:gaa deagalt: peagelola' atal1])1UII. t~ 
pat tutorial serta hulnmgaa: a!ll:tar IB!aha-s1..swa 'l'DI11IIIZIQlt 
llN.dah. Mahas1swa pada kaeamatal'!r 1m terda,ftaT sejak 
ta_ 1990/1991 lRalalm pro;rek D-TI Ge.... Sekolah Dasar. 
Data YaI!'g' dikUl!lplllk.aD: da1t: diamrs.lisa SaDIa sepert:1 
kecaarataJrtt- la1l't1!Q"a ya1.ta !fIIdeks. Prestas:l B8'l.a.Jar ( r ). 
Keakti fa KelolRpak Belalar ( X-I). 'I.'\>gas !la_d1n 01:-2). 
da!t T!l.torla1. (X-3). Data-data' daD """,lis"""a cl1saJlkaa 
berime 1.a:l : 
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HASJL PENGAMATAN DJ KEC. ARUT SELATAN 
ADER DATA FOR: B:ARTSELAT LABEL: HASIL PENGAMATAN DI KEC. ARUT SELATAN 
MBER OF CASES: 28 NUMBER OF VARIABLES: 4 
X-I X-2 X-3 y 
1 53.00 42.00 44.00 2.02 
2 42.00 36.00 35.00 1 • 4 a 
3 46.00 38.00 39.00 , .82 
4 39.00 35.00 35.00 1 . 26 
5 43.00 35.00 36.00 I .77 
6 55.00 45.00 48.00 2.35 
7 49.00 40.00 46.00 1 .91 
8 50.00 41 .00 43.00 1 . 95 
9 42.00 35.00 35.00 1 . 64 
10 44.00 38.00 36.00 1 .80 
1 1 51 .00 41 .00 44,00 1 .95 
I 2 48.00 41 .00 41 .00 1 • 88 
13 45.00 38.00 37. 00 1 .80 
14 41.00 35.00 36.00 1 .64 
15 50.00 41 .00 47.00 1 .95 
16 43.00 35.00 36.00 1 . 73 
1 7 47.00 39.00 38.00 1 .82 
18 57.00 46.00 50.00 2.62 
19 55.00 45.00 48.00. 2.08 
20 57.00 45.00 50.00 2.48 
21 50.00 40.00 43.00 1 • 93 
22 53.00 42.00 44.00 2.00 
23 57.00 45.00 48.00 2 . 1 I 
24 48.00 40.00 40.00 1 . 86 
25 34.00 31 .00 30.00 .93 
26 51 .00 40.00 44. O~ 1 . 97 
27 40.00 35.00 35.0 1 . 46 
28 47. DO 40.00 40.00 1 .85 
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------------------------ CORRELATION MATRIX ----------------.-------­
EADER DATA FOR: B:ARTSELAT LABEL: HASIL PENGAMATAN 01 KEC. ARUT SELATA~ 
JMBER OF CASES: 28 NUMBER OF VARIABLES: 4 
KORELASI KEEMPAT VARIABEL 
X-1 X-2 X-3 y 
- 1 1 .00000 
q 
L .37767 1 .00000
 
.96116 .95004 1 .00000
 
.93151 .91015 .89379 1 .00000
 
,1TICAL VALUE (1-tail, .05) '= + or - .31766 
lITICAL VALUE (2-tail, .05) ~ +/- .37315 
--------.----- .. --------- REGRESSION ANALYSIS ---------------------­
~ADER OATA FOR: B:ARTSELAT LABEL: HASIL PENGAMATAN 01 KEC. ARUT SELATAt 
JMBER OF CASES: 28 NUMBER OF VARIABLES: 4 
HUBUNGAN KEEMPAT VARIABEL 
'JDEX NAME MEAN STD.DEV. 
1 X-1 47.7500 5.9729 
2 X-2 39.4286 3.8435 
3 X-3 41 .0000 5.4772 
:: P . VAR. : Y 1 . 8~64 .3405 
::PENDENT VARIABLE: Y 
~R. REGRESSION COEFFICIENT STD. ERROR .TCDF= 24) PROB. PART I AI 
-1 .0546 .0231 2.359 .02f380 
-2 -7.2707E-04 .0318' 
-.023 .981952.176761 
-J -.0012 .0170 -.070 .94485 2. 03529( 
JNSTANT -.6739 
rD. ERROR OF EST. = • 13 13 
R SQUARED = .8677 
MULTIPLE R ~ .9315 
ANALYSIS OF VARIANCE TABLE 
;IJURCE SUM OF SQUARES D. F . MEAN SQUARE F RATIO PROB. 
::GRESSION 2.7168 3 .9056 52.490 1.082E-1( 
::S I DUAL . 4 1 4 1 24 .01 73 
HAL 3. 1308 27 
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Dari 28 oraag mahasiB'l'8 YaDg m.aaih aktif !IIlellg ­
1kat1 program pe~.taraan D-II Gnru Sekolah Dasar~ di­
peroleh haail-hasil attalisa dataaya se-baga:i berUmt. : 
1). Korelaei an:tara Indeks Prestasi Belajar ( IPK ) 
deDga~ keakt1!aa kelompak be1ajar, dip&roleh aag­
ka sebesar O,93l51. 
2). Korelasi antara Indeks Preetae:i Belajar- de1!gaB: 
Tugas Man-dirt diperoleh sebesar 0,91-015­
3). Korelas~ aatara radeks Prestaai Belaiar demgaR 
Tutorial sebesar 0~89379 
4).	 Nilai r Ulltuk. hubu1!gaft' antara Keakt:Lfa!t. Keiau:pR 
Belaiar, Tugas Maadirt dan Tutoria1 del!!gaa Pres-ta_· 
si BelaJar dipe-roleh sebesar 0~9315. 
nlai k.ri lis: dilma.lta bipotesa yattg m.eagatakalll:. 
ada hu'bungaIr. mtara Keakt1 fa!!ll. Keloll:pok Belajar denga:m 
Prestasi Belajar, 'rugae Kaadiri dell!l.ga.ll Prestasi Be~aj8r. 
Tutorial deagam Prestasi Belaiar ; serta aatara' keak~ 
am keloJl!lpok belajar. Tugas M"aI'lIdir-r1- daIIt Tu:torta1 deltgaD 
Prestasi BelaJar 'bila dilaktlkaa perbi t'BllgaJ!ll seeara b~ 
sama-sam.a. adalah sebesar 0.31760 u:atnk sallBPl.e b.er­
jUrml ah 26, dall tillgka t kep erca.Ta.... 95 %. 
Kelllpe-rha-tikaa: basil aaallsQ1 data tersebut. d1. 
atas d.1aaaa I!I1.lai r hi tuag- lebih be-sar dar1 !Il1l.a:f.. k:r!. 
tis: r yaltg d1 te!!ll.tukaa~ _ka: .;felas bahwa badl petlelit:t. 
an teraebu..t. DteIIIIl!lJukaa adaJll7a Im.bIuIgaa a.mtara' Tariabel 
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bebas daa Tariabe! terikattll:Ya .. SedangKallll. uatuk I!tell ­
hat t1mggi atan reada~a hubaagaa atan korelas1 ter­
sebut dapat dilihat pada tabal 1nterprestas1kam Dilai 
r diaa.aa. aagka dart 0,800 saJlPai del1lgam 1.00 t1itlgka~t 
korelas1J!17a tiaggi... Hasil pea.el.i.t1.a!!l lll.eaurjWdtan bahwa' 
mIa1 r ::ramg diperoleh berada diatas 0,800 sebiiagga bA, 
ail pme11 t1cm. J.elas korelaS11!11Ya ti.aggf... 
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B A B ill 
K E S IMP U L A H 
A. K e s 1 ~ P m 1 a n 
DalaUll Bah. I telab dikemukakalll: bahwa kegiata1lll. pemeli­
alii. 1:01 bertu juab 1IDltuk. !Dle~agkapka.mt hu:.bm!Ilgaa. amtara k:es;k ­
ti t"aIl kelolmpok. belaiar J peltYe1esaiam. tu-.gas- tllgas- DlB.l!td1Lr:l 
da1!Il pelaksallIIaaJ:t tu tonal detlgaD: prestasi bela.far IZIl8.hasjj.s:wa 
Utiversi tae Terbuka k:hu~a prograDl Perayetaraa D-II 0.­
ru Sekolah Dasar di liDgkwagal2l UPBJJ Palallgka Raya. 
Dari data yang dilnmlpulkan. sete-lah dilakukam pen~ 
lahata: daa alJ'aliaa data yang te-lah dikellLt1ltaka:a pada' Bab se-­
belulIlm!,ya; dapa t dik.E!llIUkaka:a kesim:pulam sebagai berikut : 
1 .. Terdapat hub12:l!gan: yaag- po 61 t.ftf <lain sigJ:ll!lt:tkan aIlJtara ak­
ti r1 taG kelotmpok bela jar de~atllr. prestasi belajar Yaag d!. 
capai hhasiswa umYersi ta-s Terbuka dt- liagtrwlgaa tr.PBJJ 
Palallgka Raya khu.BUSIQ"a· pesBrt8;'o progra,llll Pel!!Yetaraaa »-n 
G~ Sek:olah Dasar. 
2.	 Te-rdapat hwbwtgaa yaDlg posi.Ur da. s;jjgnrtfikatl aJlD:tara pe­
~elesa:ia1t tugas-tugae Qadir:! deDlgaJlll pre-stas1 belajar 
Yaag d..Eca.pai llI"ahasiswa TXnve:rsttas Terbaka progI"8,IIB p~, 
taraan ~n Gu!ru SekoLah Dasar ett lill:gku:agan 5P&TJ" P«,1.a:aIt 
ka Raya. 
3.	 Te-rdapat hubumgalll! yamg pos±.ti.r daa sigJll±t1ka,D. 8!11tara ke-­
g1ata~ t1Iltorial Y8!!g df:1ikuti demgam prastas1. belaJar 
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mabas1swa Un1 vers1 tas Terbu:ka program PenYetaraam D-11 
GlUQ;. Sekolah Dasar di limgktll!gal! UPBJJ PalalSgka RaYa. 
4-.	 Setiap kemaikam rilai akt1 vi tas ke-lom.pok belajar .. pe:D:7e­
~esa1al1 tugas-'tt1gas fII!BJIldiri atau belajar _mdiri dal! pe­
laksaDaam tu to rial akal!t di1r1!m'Ci del!gam keaa.1ka1ll I!Id:::ld 
atatli iztdeks: prestasi belaja-r mahas1s:wa 'lJrJl1 vers1. tas Ter _. 
buka progra,IDI pell!J'etaraam D-l1 Gunn Sekol.ah Dasar df. 
lil!gkuD;gal!. UPBJJ Palaltgka RaY'a'.. 
B.	 5 ct' r a, II - S; a r a l!l 
Bersumber pada- hasil petlell t1an tersebu:t di atas pa~ 
da ak:b.ir tulisalt ilri pe1'l!Ulis' sampaik:.an saraa-sarall sebaga1 
berikut : 
1... Perlu diraI!'Camg suatu cara ants m.ellrgadaka!t pen:gawaSaD 
apskah seorang mahasiswa telah m-elakUk:al! kegiatalt bela 
jar 1ltaJ:l!:d1ri, ke~olllipok belalar sebeltml! zmeftg1kuti kegiat-· 
tal! tu to rial anaupun- UJj18.ll11 seI!Dester seh1agga basil. YalSg d:l. 
capai sesaa1 deBgal! yang d1harapkan.. 
2 .. Pe:1.aksaI!llaam tutorial ..·tuk daerah-daerah yaag httbmtgall 
amtar mahas1swa suJ.i t. dijangkau pe-rlu diU!sabalta1!t ca.ra-caNl 
baru dalam. pelaksaaaalmlYa sehfagga. auahasiswa dapat 1lIetr&. 
ik::ul.ti keg1a taB! tu to rial d:fuma.ksud deagan: haft.. 
3.	 Sebelwo: seoramg IDlahasiswa 1mBl!I:g1kutf. 'fljiaD. S9Illester khuSll.§. 
!t,Ya program. Pel!llYetaraaD. D-I1 Gartt Seko1.a.h Dasar t seyo~ 
mya m.eadapa t rekotmeJ:D.tadi dan tu tar kecamatall 1IIla11p1m tu­
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tor	 loti apakah seoraag mahasiswa 1 tu telah mampll Ilt~ 
sai	 m:.a,teri atall beluml sehin.gga mtahasiswa yaag- berdasar­
kan pellile:1al!l tu tor belWll lIla.DIPlI 1eb1h baik lIlemm.da pe ­
1aksaEfaaDI u:j1.am llDtuk flia..taJmJ.1ah .Tang bersugkatam pad.e 
s~e5ter beriknt~a. 
4.	 Seialan dertgalt point '- saran tersebut, diper~llkaJ:l tutor· 
Ya..g _'" m",mbuat alat pemla:ii.a.. yang dapat dijadi...... 
pedotrrazn pemla1an telllta~g peJlgQ.asaaJt JDahas1swa terbadap 
lm8teri mod1ll. .. 
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I.	 K£LOMPOK B£LAJAR 
1.	 Salema 88udere menjedl m8h881~w8 Unlverelte8 Terbuk8 .ampsl 
d.sngsn 88mB.tar eekeren.Q In1 8sjllUh .. neke'" .k8terllbeten 
Beudere deism .ksgleten kelompok -bele:1er yang enQQotenye t8!, 
dIrt derl 4 aid B oreng ..eheelo",o 
e.	 Selolu torllbot oktlf 
b.	 Serlng terllbot oktlf 
c.	 Kodong-kodeng terl1bot okUf 
d.	 tldok pernoh terllbet oktlf 
2.	 De1sm me18~uk8n ksgleten belejar kelo.pok epekah tempet be­
lejarnye 
8.	 0188dleken .stu tempet yang teleh d188peketl ( ruang khueU8 
b.	 Secore bergll1ren dl rumeh/te"Pet enggota kelompak 
c.	 Oltempet 8nQQote kelompOk yang berledle 
d.	 tldek mempunye1 tempet yeng tetep eteu dllekuken bIle p:rlu 
~.	 ­
3-. Jerek tempet UnQ4el eeudar8 dangen tempet ..l~kuken ksglet­
en bela:!er kelompok 
a.. --lturangder1-2-Kin­
b .. 8_ntera 3 ':" 5 K'!I 
c. enters 6 - 8 K. 
-­ ~ d.- leblh derl 81<11­ ~-
4.	 Dengsn 818_f_tr8n8~_ort881 yang depet..dlguneken .. ..,ektu yeng 
yang dlp~~luk8n untuk d8t8nQ,~8 kSQleten kelompok beleier 
8. kureng dar! 10 manIt 
b.ente;'e- 11- - :l'b ';'nlt 
c.- enter.. 21 --30-...a1t 
d_. lebll>dorl 40 men1t
.. 
S.	 81eY8 untuk mengl~utl/...nghed!rl kegleten kelompol< bel.jer 
( bl\ye tr~nePortesl ) 
e,. Tldek memer1uk.-n, bleye 
b.	 Plekolmol Rp.2.000,- ­
c.	 ontere Rp. 2. 000, -old 5.000,­
d.	 leblh derl Rp.5.000,~ 
6.	 Apskeh eauder. merese ba-hwe ke1ompok be1ejer membentu ••u­
dero dole" 118nglkuU pendldtl<.n dl UT 
e.' Senget membentu 
b.	 Cukup' membentu 
c.	 Kuran~ ~mb8ntu 
d.	 tldek membentu 
--1 ­
. ._--- - -- - -------_. --_.- --.--------,---­
7. Apakeh-kelompok beleier s8udara membantu delem memecahken 
m8saleh/~tarl modul yang tldek dlkuas8! 
a. 5e1alu membantu
 
'b. Sering membentu
 
c. Kedang-kedang me~entu 
d.	 tidak mambentu 
B.	 Apekeh 88udara mersa8 memperoleh pengelelnen belaier dar! 
anggota lalnnye dalam kelompok bela jar yang dl1kutl 
8.	 5a1t11u 
b.	 Serino 
c. Kedang-Kedeng 
d. lidak memPsroleh panQalamen/penoet8hu~nyang beru. 
9.	 Apekah kelompok belejer yang 38udare lkutl ada orgen188el­
nye yang mendukung kegleten belejer e8peTtl Ketu8, sakrete­
ria dan eebegalnya 
a.	 Seialu ada 
b. Sering edl' 
c. Kadeng-kedang ada 
d.	 tidek od. 
-- -1.0.:--Ual?M mamllne!" keglC!'ten~6iTe-ja.r-setlep pertemuen dl"1akuken 
0... '.__ ._ 
8. 8erglliren 8etlap enggota kelompok belajer 
b. Dltunj~k - .nggota-yeng dlenOQap me~u 
c. 01seratlkan kepsda 'ketua kelompo~ 
d.	 Tldak ede_Yang.me~~I~b8r~8ogaunQaeedenya _eauel keede 
, ­
11. Setiap pertemuan.kelompOk ~akph &da daftar hedir
-	 .---.----­. 
a.	 Selelu ada 
b. Serlng ada: -. 
•c. Kedeng-kedang ada 
d.	 l1dek ad•.• 
12. Pertemuan kelomook belaiar dl1aku4can se·tlap 
e'. eatu 1<011 s~mlnggu .eteu lablh 
b. 8etu keU setlep due mlnggu 
c. 6etu k.U s-etlap tiga mlnggu 
,d. satu kall- eetiap bulen 
- 2 ­
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13.
 
14. 
15. 
16. 
17. 
Dalam perfemuen kelompok bel~i2r saudera appkah ada nars 
sumber yang mendamolngi kelompok membahas masalah-masalah 
yeng dipnggap sUl~t olah kelompok : 
a. Selalu ade 
b-. Sering ade 
c. Kedang-kad2ng adp 
d. tidek pernah ade 
Dalam pertemuan kelompok, epakah mpsalah yang dihadapi den' 
ditemukan dalem bahasan kelompok dicatat pada buku aoenda 
belaj2r kelomook/cetetan kelompok bela jar 
a. Selplu dicetat 
b•.Serinq dic2tat 
c. Kpdang-kedpng dicatet 
d. Tidak dicatat. 
Waktu yang efaktif digunekan untuk belajar dalem aetlap 
pertemuen 
a. 3 jem atau lebih 
b. 2 iem 
c. 1 jam 
d. Kurang deri 1 lam 
Delam pert-emuan belpjer keTomp"ai('~ apakeh"s"emua angObl.i'- mem­
punyai kesempeten untukomengemukaken pandapat atau'maseleh­
nya meeing-meaing -- -~ 
a. Selelu 
b. Sering ..., - C1 
c. Kadeng-kadan9 
•d. Ada_ yang tidak memperoleh kesempaten. 
Tulisleh hal-hal yang berhubun.gan dangsn : 
e. Kssuliten dalam belejer kelompok 
b. fungsi dan oaranan kelomook' lelajer, bagi saudare 
~ •• L~i~-~a!n.y~n9 ~i!n9g~p.p~r~u. .. ... • .... 
.. .. .. .. .. .. . . .. · . . . -. .". . .. . .. • • • • • • • • • 
· . .. .. . . . . .. .. . • • • • • • • • • • 
· . . .. .. . . . . . .. . . . . .. .,. . . . . .. .. .. .. .. . . 
.. .. .. .. . .. .. .. .. . .. • • • . .. . .. .. • • • • 
· .. .. . .. .. .. . · .. . .. . . . . . . . .. .. .. . . . • •
 
• . . .. .. . • • • • • • .. .. .. .." • • • 
. . . . • .. . . ,.' . .. .. . .. . .. .. .. . .. . . . .. . . .. 
..
" 
". . • • '. .. .. • • • • · .. .. . . . • 
• • • • • • • • • • • .. .. . .. . .. . •• 
• • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • • • 
~-_. 
II. TUG AS MANDIRI 
1.	 Dalam rengka beleiar mendJrJ. cere yang eaudera tempuh 
a.	 Belajar aecara rutin dan teratur aeauai dengan jad~al 
yang dibuat sendirl 
b.	 Beleiar tlda~ mempunyal jadwal yang teratur 
c.	 Belajar bila dekat ujien semeater 
d.	 Belajar aletem aetu malam. 
2.	 Serape lama eaudare bela jar mandiri tereebut
 
8 1 2 jam atau lebih estlap har!
 
b l I jam setiap har!·
 
c.	 kurang dar! I jam tiap har! 
d.	 tldak menentul 
3. Apakah aau~ara memiliki mod~l matakul!ah yeng dlproQramkan 
a. Semua modul ada
 
.b. Sabagian beear (75 % ) ada
 
c.	 sekitar 50 %ada 
d.	 sekitar 25 %ada 
4.	 Disamp!ng modul apakah oeudara juga memllik1 I1teratur 1a1n 
yang menunjang aaudara bela jar 
a.	 Semua matakuliah ada l!teratur penunjangnya 
-~~-~-.=.. ~-~-~ 
b.	 Sebagian besar (75 %) ada l!teretur~penun-3angny=e-_ 
c.	 Hanya 50 %ada liter~tur penunjangnya 
d.	 Sekitar ?S % ada lltaretur penunjangnya. 
5.	 Serapa lama aebelum uiisn saudere mener!ma modul 
e­
• a. 4 -bulen etau lebih	 " 
b. 3 bulen 
• 
c. 2 bulan 
•d. 1 bulan atau-kurang 
6.	 Apebila 8audar~ menemui keeulitan memehemi matorl ~odul~ tin­
"dakan yang aeudara lekukan • 
a.	 ~encerl penjel~6en p~de literatur lainnye 
b.	 Bertanya pade orang laIn yang dianggep mempu 
o.	 Meteri teraebut dlcatat untuk diba~8 ke kelompok/tutorlal 
d.	 Memblarkan saje materi tersebut. 
7.	 Setlep ekhlr keglaten belejar. delam modul terdepBt teet for­
matlf untuk mengukur ketercBpeian pen'gUa,88an' meteri. Apekeh 
test format!f terB8but d~kerjaken 
a.	 Selelu 
b.	 Sering 
c.	 Kedang-kedang 
d.	 tld8'k pBrnah
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8.	 I'\eh881ew9 dlberlken Neekeh Tuge. Mendlrl untuk est1-8.fL__ t8 __ 
kuliah agar dikorjokon don dInI10I dongon bobot 20.~ untuk 
met8kulleh tenpa prektlkum den 15 ~ untUk metekulleh y~no 
mewejlbken prektlkum, Apekeh menurut eeudere tugs. mandlrl 
terssbut membentu untUk beleier 
8.	 Sengat membantu 
b.	 "Cukup membantu 
e.	 Kurang mamb2lntu 
d.	 Tldek membentu 
9. Serape pereen (~) yang depat 8suder@ kerjaken dengsn balk 
der! 8elurun tug•• 
or,da ) 
mendlrl tarsebut ( menurut penilelen 
a. 
b. 
c. 
80 \C 
60 :c 
40 ~ 
- 100 :c 
- 79 :c 
- 59 :c 
• 
d. Kureng dart 40 ~ 
10.	 Apekeh 8081 tugs. mendlrl tereebut dlpet .8ud8~8 pehemi 
d80(l8" balk 
8.	 Semu8-.o~1-1B18. den mudeh dlpeheml 
b'. 5ilkIt8r 75 :c joloo dan mudoh dIpehoml 
..c. Honyo 50.$" jol.. dan mudoh d1;lahl!JIIL 
_~~~~~!ri~~~rl·SO " j8!_~~_~8n mudeh dl~~_h!,_!,,~__ 
11.	 Apeb11e a5e 80el yeng Built e8udere peheml, kegleten yang 
aeudara -lalc-ulc-en 
a.	 Memlnta penjal.e@n kepade aran~ leln yang dlanggep .em~u 
tentang_ ~_k~ud. e08 1 Ureebut. 
b.	 Men~18k~e!kannY8 dengen teman-taman meh8eie~e yeng leln 
c. l"'enje",ab e81fdanye L aeel -manjeweb,) 
.d. 5001 teroebu~ tidak dijoyab.
~ 
12.	 Apakah 8audar. berue.hs membuat eoel-aDal der! mater! ~ul
.. 
yang oaudero polojari unt~k' dijoyob oendiri oebogoi Iotihon 
e.	 Selelu- _~uet • 
b.	 Ser1ng membuet 
. '-­
c.	 Kedang-Kadang membuet 
d.	 Tldak pern~h_membu8t 
13.	 Sampal dengan ujlen .khlr eemeete. epekeh modul metekulleh 
eudeh d1pelejari/dibeca aemu8nye 
8.	 3 kali atau lebih bah.n terbace dan diuleng 
b.	 2 kall b.hen tar. abut terbac. den dluleng 
c.	 1 kl!' 11 bahtm tereebut terbl!'ca 
d.	 Behan te~eabut tidek hebie terbece eelurunnye. 
- 5	 ­
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14. Apekah saudera mendepet blniltngan 4elem rangke balajar-man_ 
dirl./eendl.rl. 
e. Selelu 
b. S.dog-' 
c. Jereng 
d. Tidek perneh 
15. Saleng uektu antere eeudere Msnerlma N"'keh luges ~endlr1 
dengan uektu panyarehen kemblll LJTI'I 
e. 2 bulen eteu leblh 
b. 1,5 bulen 
c. 1 hulen 
d. x.uJOeng darl ,• buan 
16. Tu1i.k.n hel-hel yeng be.h~ungen dllngan Belel •• aondi.i den 
Tugae flllend1rl yang eaudera elard •• 
e. Cere belajar 
b. K••ullten Bel.lo. 
c. fugee-rugae "endlt1 
· . . .. . . . . . . . . ·. . . . .. .. . . • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	 .- . 
· . . . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . 
• • •
 
• • • • • • • • • • • • • • • • · . . . . ., . . . • • • • 
.,;	 . . . . 
• • • • · .. . .. . • • • • • • • · . . . . . . . . • • • • •
· .. . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . 
~ 
. . ._. . . .. . . .' .
 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • ·. iIi. • .' • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • JI,~... • • • • • • • •
• 
• • • • • • • • • • • • • • · .', • • • : ... • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • ••.••• " ••• ,=--- ••••••••• 
• · .. . . . . • • ·. .. !'.. . . . . . .. . . . . . . ..
 
· . , . . . . . . '. . .. . . . . . . • • • • " . . . .. ..
 
.. . . . . .. • • • .. . . " .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . 
• • • • • .' •. 4 • • · . .. . . .. . . . I • • · .. . . . . . 
· . . . . . . .. . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • 
• • • .. • • • f • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • ... . . . .. . . . . . . . . . . . • • 
• • • · . .. . . .. . • • • • I • • • • • • • • • • • • •• • • • 
•	 · .. • • • • '. • • • • • • • • • • \ • • • • • • • • • • • • 
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1.	 Dar! tempet keg!atan tutorIal Intens!f yeng dilakeenakan
 
cleh pengalole kecamaten, berapa jeuhnye tempet tlnggel
 
eaudara
 
e. 0 2,-5 Km 
~b.	 2,6 5,0 Km 
c.	 5,1 
- .7,5 Km 
d.	 7,6 Km 1ebin 
2.	 Lama perjelanan ke tem~et tutor1e1 
e. 0 1 jam 
b.	 1,1 - 2 jem 
c.	 2,1 - 3 jem
. 
d.	 3,1 jam ateu leblh 
3.	 Shye yeng d!keluerkan untuk deteno ke tsmpat tutorial (pp) 
a.	 entere Rp. 0 aId Rp.2.500,­
b.	 anterp Rp. 2.600,- aId Rp.5.000,­
c.	 ent_ere~ Rp. 5.100,- old Rp.7.500,- • 
d.	 1ab111 darl Rp.7.600.­
4.	 Apakeh tutorlal yang seudpra lkut! dapet membentu' dalem 
manoabJs! ksa-uIlten me-teri yen-g tlda-k- dfpeh"e-nil
 
-_a. 5.enoet memb_antu
 
b.	 Cukup membantu 
c.	 Kurang me~bantu 
d.	 Tldak nJ3mbentu 
~.	 Tutorial dar! tutor yeng seudare Ing!Rkan sdelah 
e. ~4.t~e_ me~je.J.es~en_me.~s_la~ ysng dlsjuken mahaslewe 
b.- Tutor eebegaI'pemblmblno delem rangke dlskuel kalas 
c.	 lutor men1elesken hel-hal yeng dienggap olsh tuter sullt 
d. Tutor
.
. .men,1e1aaken. keseluruhen INtterl seca_ra terpal"lncl 
6; Apakall tutor membe·t:Iken tugss-tu08a tari3a-he.n_-yaog he.us 
~lsele8a!ken oleh mahesiswa eteu kelompok ~ecll
 
_e. Selelu
 
b.	 Seeino 
c.	 Kadang-kedang 
d.	 T!dak pernell 
7.	 Salama menglkuti tutorIal epakall aeudars atau ~Glompok keell 
diberlken kesempeten untuk menjeleskan mater1 modul kapede 
meheaIs~e yang lainnya -delem kslompok tutorIal 
·e,. Selalu 
b.	 Sering 
c.	 Kadang-kedang 
d.	 Tidak pernf!oh 
- 7 ­
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 CI.	 1"1ce!C: perna" MSmbar Ken pBnJB.LaSan ssnlngga mahaalaw8 'tLl:~8 
menemuken kasepakatan pendapat yang benBr~ 
9.	 Jumlah ~ertemuan yang telah dltetapken untuk keglatan tutorial 
apakah IIIBnurut -sBudera audah sesue! untuk rnenyeleselkan 8s1uruh 
pe~fllOsCi.latl.. n y,?I".g dlhadapl 
8.	 8erleblhan 
b. CUkup
 
c .. Kurang
 
d.	 Sangat kureng 
•
10.	 Apakah ede iadwal ~ambahan tutorial dl1uar iadwal yang dltetap­
ken pengelola keCBRlstan .. 
a.	 Sat1ap. matakullet1 ed@ tambcohc!ln j.dgel 
b. Malakullall-y-ang -dlanQgap' BuIlt ada tefmoahari-- iiCIiJal 
c",__ Ad~_ p~~te,,!uen ~utor181 aecara tld~!< ~e~jad",~~ 
d.	 Tloak ada tambanen jadwal tutorial. 
11.	 Apabila ads tambahen 'adwal psrtemuan tutorial, berapa kelikah 
dils_kukan salama 1 semester 
a.	 5 k~li atau lebi.n 
b. 4 kaU
 
~~ ->.l kafi
 
<lo 2 kaM~
 
nl8~mplng mQngikutl tutorIs; Intansif y~ng dll@keanekan d1 keca­
maten, ~ikah saudsra juga mengIkut1 tut~~lal malalul Sl@~an 
~.dl0 
a.	 Salalu 
b.	 Sering 
c.	 Kad@ng-kad.;.ng 
d.	 TldC!lk psrnah 
13.	 Apakah yang eBudara utamakC!ln dalam mengikuti. tutorial ? 
s.	 Memperoleh tsmbahB.[l pengatahuan dan memperkaya pengalemen 
b.	 Memanuhi kel,Jajlban aebagC!ll m1'haeisIJa 
c.	 Hanya untuk bertemu dengen teman mahaslsIJa lainnya 
d.	 Hanya untuk memBnu~i perayer1'tsn ikut ujian semestsr. 
- B ­
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14.	 Apakah deIsm mengikuti keglatsA balajar. 8aude~a terQ8nt.un'Q 
pade kahadlren tutor 
a. Tldak tergentunQ 
b. Kurang	 targantung 
c. Cukup tergentung 
d. S2ngat tergentung 
15. Apabila tutor tidak nadir apakah ada dar! meha81e~a yang 
mangambl1 In181~;lf untuk mamimpin kegiatan bela jar 
8. Selelu 
b. SerlnQ 
c. Kadang-kadang
 
~. fiL:ek p~:Clle'l
 
16.	 Apakah dal~m r~ngke tutorial dlundeng jugekah Mare sumber 
lalnnya untuk mater! tertentu dleamplng tutor dala.., mementap­
ken pematlamen mehp8i8~a 
8. 5e1e1u 
b. Serlng 
c. Kadang-kadang
 
d .. Tidak parnah
 
17.	 Tullalah hal-hal yang berhubungan denQsn ektlvlts6 tutoris1 
yang ealldprg 1..kuti. 
-. ..	 'to - .- • .. .. • .. .. -.- -. ..,,.- --.'. --=-~-.-- -r' -.------.----.----. ..- -.- ... - .. .---~;-__ 
.. ..	 .. .. .. .. .. ..
• • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .~ 
• •	 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • L _. • • • • 
• •	 • • • • • • • . .' . • • • · . . . _.- . . . . . . . . 
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